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LA ANTIGUA BIBLIOTECA JESUITICA DE CORDOBA 
NOTA PROEMIAL 
A guisa d,e ampliación a una de las monogt·afías, -la cwLr-
ta-, registrada en el .%gundo tomo de mi Cultura y Beneficencia 
durante la Colonia, bajo este rót1tlo, Imprenta, Impresos y Biblio-
teeas ('), doy a.hora a1 luz este trabajo consa.gmdo exclttsivamentt a 
la última de las entidades suso<lichas, y cuyo mérito, -único que lt' 
reconozco~, finca. en las piezas documentales, hasta hoy inéditas, qne 
lo ilttstran, relmcionadas con la antigua. biblioteca d:ez Cole,gio de los 
Jesuítas, que regenteaban d0nt·ro del recinto de éste, la UniveTsidad. 
N o pretendo estudiar en stl gén,esis a esta instii1tción. histórica 
ni en el proceso de S1l dcson ollo hasta el año de 1767 en qne fueron 
ext'l'añados sus dueños, sino tarn sólo en las tllt,erior·idades de ella, a 
pm·ti1· de la feckf! preindicada. 
Expulsados, e:n' efect(>, los jesuítas de su Casa ~Máxima d.e Cót·-
doba, al igual qtte todos sus hermanos d,e los dominios de Amé1·ica, su 
Biblioteca, w cargo de la m1..morable Junta de· Ternporalidades, viós~; 
instalada p1·ovisoria.m.ente, por mandato de ésta, junto con sus anrt-
.queles propios en el convento de Predicadm·es de la u1·be indicada, 
donde pet·maneció hasta (j1Je, producido el monimiento emancipa:dm· 
de 1810, dictámnse por la A·utm·idad Cmvtral del mismo, con sede en 
Buenos Aires, las medidas que ct·eyó del caso, ref,erentes al destino de 
aqnélla. 
Tal el asnnto que voy a encararr en las actnales páginas. 
( 1 ) Córdoba, 1925, pág. 97 > 2k7. 
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CAPÍTULO I 
LA JUNTA DE TEMPORALIDADES MUNICIPAL Y PROVINCIAL Y LA 
BIBLIOT1DCA DE LOS '' EXPULSOS'' 
Prirnera Parte 
SuMARIO: La biblioteca del Colegio Máximo y la del Noviciado, entida-
de~ bibliográficas distintas. Estado deplOTable de ellaH tras 
de la expulsión de sus dueños. Lo rorro bOTan los inventarios 
de Fabro. Dificultades con que se tropieza para "coordinar-
las". Catalogación de la primera. Interviene en tal obra 
Dn. Dalmacio Vélez y el Ldo. José Manuel Martínez. t'le 
pondera la intervención del último. Aplicase la biblioteca 
"mayor" o sea, la del antiguo Colegio Máximo a la Uni-
versidad. Previa donación de algunos de sus libTOs al Semi-
nario de Loreto, se hace la entrega efectiva del emporio al 
instituto de Sanabria. 
Ejecutados en Córdoba con un celo y una energía dignos de 
mejores finalidades los decretos de proscripción lanzados por el go-
bierno de la Península contra los religiosos de San Ignacio y pues-
tos bajo la custodia y administración de la Junta Municipal (subal-
terna) de Temporalidades cordobesa, -los bienes de que fueron des-
pojados los ''expulsas n entre los que se contaba la Biblioteca Mayo~· 
o del Colegio Máximo, nmén de la "Menor" o del Noviciado, enti-
dades bibliográficas distintas, pero complementaria de hecho, la úl-
tima de la Mayor, a los efectos de la intervención administrativa de 
la Junta, ésta hizo de entrambas uno de los objetivos primordiales 
-de su atención ilustrada y prolija. 
El estado en que se hallaba, a la sazón, la entidad bibilográ-
iica aludida, era deplorable, inverosímilmente desastroso. No era 
otro tampoco el carácter de la intervención de Fabro en asuntos tan 
trascendentales como los confiados a él. Uno de los funcionarios 
dependientes de la Junta Municipal cordobesa, don Fernando de 
Arce, "Juez diputado para la entrega de libros, impresos y manus-
critos, que de conformidad a lo resuelto por la Junta debía entrega-:: 
Fernando Fabro", producíase, en nota a aquella, de 28 de junio de 
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1771, en estos términos: ''Para poner en práctica ese encargo, ha-
bíase apersonado el 27 del mes y año susodichos, junto con el escri-
bano del Colegio, ante el mencionado Teniente, por quien ''se le ma-
nifestó una de las librerías y en su vista conoció lo difícil que era 
arreglar sus inventarios a la Instrucción relativa a su mejor arre-
glo, a causa de hallarse todos los libros revueltos y hechos un mon-
tón, tanto que solo pudiera evacuarse la entrega de ellos, cont~ndo 
las piezas y expresando sus tamaños ; pero como esta dilixencia pue-
de ser perjudicial a la reputación del diputado y a la conducta de 
los que deben recibirlos, pues debiendo creer que acaso falten mu-
<Jhos libros y tal vez las mejores obras, (1 bis) fuera fácil el levantar 
la especie de que los que los reciben subrogaron en lugar de ln.,; 
buenos otros inservibles y de poco momento. Con que para evitar esta8 
not~s es necesariamente preciso especificar por orden alfabético los 
apellidos de los autores, su nombre propio y todo el título de 1a 
obra, y como éstos (los títulos) pueden estar en distintos idiomas, 
totalmente ajenos de la instrucción y comprensión del diputado, su-
plicaba a la Junta que se sirviese nombrar a otro sujeto que sea 
capaz de evacuar esta dilixencia con el correspondiente arreglo.'' 
La Junta pidióle el retiro de su dimisión, pero él insistió en 
€lla, "respecto a ser le imposible poder concurrir a la entrega de di-
chos libros en el orden que se previene, y su poca inteligencia". (2) 
{1 bis) La efectividad de este hecho fué cantada de plano po1· el mismv secuestrador de 
los bienes de la Compañía de la cíudad doctoral. que tan mal parado vióselo salir, 
-a pesar de los esfuer:ws que hizo a fin de sincerarse, de 13. causa a que1 se ie 
sometiera en calidad de p,rhnnlistrador incorrecto, por 1os años dé 1771 a 1773 
Ile aquí sus palabras referentes a los libros de que habíase hecho cargo, segíu1 
constaba Ue los 1nve~tarios por él presentados en tren de ju~tificarse. 
Item, 435 libros en 4t:o. de varios autol'es y obras incomplf'-ias. 
Item, 482 libros de a folio de varios autores gue se hallan -obras incompletas. 
Itmn, .512 libros de a to y go de diferentes ciencias, \levoeioneR y otros asuntos" 
En otra parte de su defensa1 -bajo el rótulo Librerías, expresábase así: 
"'Me hice cargo de e1nco mil trescientos sesenta y oeho t01nos en folio, 
4'0 , y so. . . . . . . . . . . . . . • . 5. 368 
Doy en data 184 tomos ~endidos . . . . . 13! 
Quedan en mí poder 5 .1 S4 
los expulses), no se lo podía hacer responsable, a él de los volúmenes que 
faltaren11 • 
( 2 ) Tuvo razón, pues, in casu, el famoso Fabro, cuando por los años de 1772 a 1773, 
al procurar sincerarse .te los cargos que se le hacían en su carácter de Adminls-
trador Real de los bienes sec11estrados a los Jesuítas de Córdoba, afirmaba, sobre 
el capítulo Bibliotecas, -que "habiéndose robado varias veces las librerías ( il.e 
los expulsados), no se lo podla hacer responsable a él de los volúmenes que 
faltasen". (Fuente informativa, la indicada en la nota que se sigue de inmediato 
a ésta). 
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De todos modos, dióse comienzo por el año de 1772 a la con-
fección del índice correspondiente a la biblioteca Grande, pero ''por 
falta de persona inteligente, que quisiese hacerse cargo de escri-
birlo, quedó interrumpida por algunos meses la tarea, hasta que, 
corriendo octubre del subsiguiente año de 1773 se la encomendó a 
una comisión compuesta de don Dalmacio Vélez y del Pbro. don 
José Manuel Martínez, debiendo abonársele a cada uno su trabajo 
el• proporción a su labm·. Dieron principio a ésta el ocho de octubre 
preindicado y la remataron el siete de diciembre de 1773, tras de 
una labor ímproba, con especialidad por parte del clérigo Martínez, 
que consagróse a ella, (según él mismo lo aseverara, con franqueza, 
en un documento signado de su nombre) "sin otra intermisión que 
la precisa e indispensable de los días festivos, habiendo trabajado 
los más de los días cerca de diez horas y aun once, como constará ... 
por el informe de don Dalmacio V élez y es notorio al mismo señor 
presidente (de la; Junta Municipal), testigo de la eficacia y empeñJ 
con que, a instancias suyas, por la precisión que tenía de que se 
concluyese quanto antes este asumpto he perseverado en tan con-
tinua tarea hasta concluir el referido índice ... " 
Y ponderaba en íales términos el digno sacerdote su labor, a 
fin de que se la retribuyesen conforme a justicia, tanto más si se 
tenía presente, -según él agregaba-, ''que habiéndose dividido el 
mencionado índice ~:U tres cuerpos diferentes, que comprehenden: 
el primero los libros de a folio, el segundn, los de a quarto, y ei_ 
tercero los de a octavo ; y no estando aún concluído el primero 
cuando entré yo a la librería, están ya en el día acabados los tres 
cuerpos''. 
Había ayudado tnmbién personalmente el Sr. Martínez "al 
citado don Dalmacio en la segregación de todos los libros de a cuarto 
y octavo, y en la rolocación que de unos y otros se hizo por las le-
tras del abecedario, ante,; de sacarlos al índice". 
Por que amén de ratificar las noticias y aseveraciones que 
registrara el Pbro. lYiartínez en los párrafos citados de su exposi-
ción, -cede en justa y merecida loa de él en su carácter de re-
dactor, propiamente dicho, del índice o Catálogo a que venimos 
aludiendo, escrito mant¿ prop1·ia por el mismo en su calidad de ca-
lígrafo inteligente y hábil, - trascribo a continuación el informe de 
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su colega Vélez, de que hiciera mención el Licenciado, 
estos términos : 
"El licenciado don Joseph Manuel l\tlartínez ha travajado en 
la saca del Indice de los libros de la Biblioteca de este Colegio y 
en ayudarle a segregar los autores cuyas obras se hallavan en to-
mos de a quarto y octavo, treinta y nueve días, la mayor parte de 
ellos de a diez a once horas de trabajo y muy pocos de a ocho y 
nueve. De manera que, agregándose a tan desmedida tarea la mu-
cha pericia que posee en el escribir y en lo :lemás concerniente al 
asumpto, en el dicho tiempo se finalizó lo que faltaba del índice de 
Jos libros de a folio y marca mayor y los de a. quarto y octavo. Si 
su trabajo se regulase al común de quatro horas diarias, ascende-
ría a cosa de noventa días, advirtiendo que otro qualquiera ama-
nuense de los comunes, según le ha enseñado la experiencia, ni en 
ciento cinquenta días hubiera completado el volumen que ha es-
cripta dicho señor, por 8er una escriptura difícil en superlativo gTa-
do como su mismo contexto, compuesto de diferentes idiomas y aun 
·caracteres lo manifiesta. Que es lo que a V. S. puedo informar. 
Córdoba, 13 de diziemhre de 1778. Dalmacio Belez". (3 ) 
Catalogada la biblioteca mayor, quedaba pendiente aún el 
traspaso efectivo de eúa a la 1Tniversidad, favorecida con tan mag-
nífico don. Pero, debido a un concierto de circunstancias que no es 
del caso especificar, retardóse todavía aquel acto por algunos años. 
Mas, por octubre de 1776, la Junta Municipal de Temporalidades 
ocupóse de dicho asunto, en 11 del expresado mes. Dijo su presi-
- dente que ''respecto de estar resuelto muchas veces, se entregue a 
la Universidad la biblioteca grande del Colegio, sacándose los libros 
que parecieren precisos para el Real Seminario''. 
Bien comprenderá el lector que se trataba del Seminario Con-
ciliar de Loreto o "Colegio del Rey", según entonces se lo deno-
minaba. 
A los efectos de dicha entrega designó la Junta en calidad 
de representantes suyos al Pbro. Dr. D. José Javier Sarmientn, 
Cura Rector de la Catedral, -a don Juan Rodríguez y a don An-
tonio de la Quintana. Conjuntamente habían de hacer acto de pre-
( 3) Papeles de la Universidad de Cónloba (Secretaría) coleccionados por el autor. 
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sencia en la ceremonia los rectores del Seminario y de la Universi .. 
dad, a la vez que don ,José Luis Cabral, a cuyo cargo corría la bi-
blioteca. 
En el mes y año indicados debió ponerse, pues, con toda pro-
babilidad a la Casa de Trejo, en posesión de la librería. (4 ) 
( 4) Arch. de Trib., Córdoba, Escr. 2da., leg. 54, exp. 2, año 1776. 
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Segnnda Parte 
SuMARIO: La librería menor o del Noviciado. Se proyecta <;atalogarLt. 
Fracasa la tentativa. Aquella era un hacinamiento de obnts. 
La Junta confía su aiTeglo, coordinación y custodia a la su 
perioridad universitaria. Se entrega al Itmo. Sr. San Alberto 
el Noviciado para su habitación y Curia .. Se traslada su li-
brería al departamento de la Mayor. Adquisiciones biblio-
gráficas durante el régimen franciscano. Con el advenimiento 
del nuevo se ubica a ambas bibliotecas en Santo Domingo. 
Estadística de los volúmenes que la componen. Testimomo 
del ingeniero López. 
'riempo era ya de que la Junta proveyese a la confección del 
eatálogo de los libros pertenecientes a la biblioteca menor. A este 
efecto, encomendó dicha obra a varios miembros de la clerecía df' 
Córdoba, debiéndose retribuir su trabajo con algunas de las obras 
que hubiese duplicadas. Desgraciadamente, por razones que no he 
conseguido establecer, pero que de todos modos no debieron ser de 
poca monta, falló a la yJCstre, esta tentativa. Y así, a vista de este 
hecho y en el deseo de excogitar los medios con que se pudiera pro-
veer a su reparo, congregáronse ellos en asamblea el día 14 de di-
eiembre de 1779: y deliberaron en la forma que relata el acta, pm· 
órgano de sus párrafos pertinentes, concebidos así: ''Teniendo en-
tendido que esta diligencia (la encomendada a los señores' sacerdo-
tes) no ha surtido el efecto deseado, pues se halla sin coordinación 
alguna manteniéndose en montón dichos libros con el perjuicio ... 
consiguiente: .. : ''todo ello en menoscabo'' de la piadosa aplicación 
de la. Universidad, amén de que al parecer, experimentaba aquella 
"algún desfalco, -justamente en los libros que habían de adjudi-
carse por su trabajo a los eclesiásticos encargados de catalogar di-
chíl biblioteca,- les parecía más conveniente y oportuno se entre-
gase al R. P. Rector (de la Universidad), tomándose razón de los 
~uerpos de libros, según la clase y tamaño de ellos, para que dicho 
padre Rector o por medio de los padres lectores o de los individuos 
·de la Universidad a propósito para ello, formalice su arreglo y coor-
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dinación, agregándolos a la librería principal de que e~>tá encargado 
y se le entregó de antemano". (5 ) 
En síntesis, además del dispositivo, ''conveniente y oportu-
no'', cuya ejecución ignoramos, dásenos a conocer por el acta de 
referencia, primero, como un hecho efectivo, sancionado por la ho-
norable Junta Municipal de 'remporalidades, (ig1wramos con qué 
fecha), la aplicación de la librerí& Grande, en beneficio de la Casa 
de Trejo, en poder, a la ::.azón, de sus hermanos de Regla, y segun-
do, como una conjetura o una inducción, discretamente cimentada, 
que, a consecuencia del ahaudono e incuria de que era objeto aque-
lla entidad bibliográfica, algunos de sus volúmenes, con especi.ali-
dad del ramo de los duplicados, cambiarían sigilosamente de ana-
queles, en desmedro, particularmente, ''de los eclesiá::.ticos'' enca,·-
gados de su catalogación. 
No obstante, la venida del nuevo obispo diocesano de Cór-
doba, don fray José Antonio de San Alberto hizo que algunos de 
estos dispositivos variasen, por lo menos del punto· de vista de sus 
detalles, según lo insinúa el acta de la sesión celebrada por la Junta 
Cordobesa el nueve de noviembre de 1770, en la parte correspon-
diente a dicho asunto y que reza en estos términos: ''Expuso el 
Sr. Presidente haber recibido orden del Excmo. Señor Virrey, con 
fecha 30 de septiembre de ef:>te año para entregar el novic~do nu8-
vo (6 ), contiguo al Colegio Máximo, que fué de los Jesu.ítas, al 
ilustrísimo señor doctor don fray Joseph Ant". de San Alberto, 
dignísimo Obpo. de esta diócesis, para su habitación y Curia Epi~;­
copal, y que estando ocupada una de sus principales piezas con lct 
librería que fué de dieho Noviciado, cuya entrega no se hizo al 
Rector de la Universid,:td, a l~ que se aplicó la principal Biblioteca 
del Colegio, con el fin de arreglarla y coordinarla, en cuyo asumpw 
hizo presente que en oficio de cuatro de Henero se consultó a la Su-
perior Junta Provincial la resolución que havía tomado esta Muni-
cipal en la materia, reducida a que siendo el único motivo el haber 
suspendido la entrega de dicha Librería, su coordinación y arreglo 
que hasta la presente (fecha) no habían verificado los Eclesiásticos 
·( 5 ) Actas de· la Junta M•micipal de Telllporalídades de Córdoba, fecha ut supra. . . 
(Papeles de la Secretaria de aquella Uníversi<lad). 
( 6 ) N'/J,.evo, decimos para distinguirlo del intitulado Viejo que estuvo ubicado en la. 
intersección de las calles de-nominadas hoy Rivera Indart~ J Avenida Colón. 
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que deputó esta Junta para dicho efecto, se entregase por volúme-
nes, según su especie, al Rdo. P. Rector, para que con sus lectores 
(catedráticos) o individuos del Colexio, capaces de ex~utarlo, for-
malizasen su arreglo; cuya resolución aunque estaba pendiente su 
aprobación en aquella superioridad, se hacía en el día necesarÍ'l, 
por ser indispensable desocupar la pieza que es la única que puede 
servir para custodiar dichos libros. 
''En cuyo concepto, acordaron dichos señores que sacándose 
testimonio de este acuerdo, a continuación se entregue la citada Li-
brería, tornándose razÓn jndividual (Íe lOS" cuerpos y volúmenes, se-
gún su clase, poniéndose todos en la Librería Grande con separa-
ción, hasta la resolución de aquella Junta Superior, a cuyo efecto 
se le comisiona al Señor Procurador General y se encarga al R. P. 
Rector, el que del modo que tuviese por más conveniente, procure 
el arreglo que sea posible de la citada Librería, en cuya aplicación 
es la única interesada esta Real Universidad, dándose cuenta de to-
do a la Superior Junta Provincial con testimonio de este acuerdo". 
Lo suscribían los doctores Domingo Ignacio de León, Maria-
no Calvo, José Pruden~?io Gigena Santisteban y Blas Joaquín de 
Brizuela. 
En 10 del mes y año preindicado se notificó esta 'resolució'l 
al Rector de la T:niver:üdad, que lo era para la fecha el eminente 
padre fray Pedro José de Parras. (7) 
Nos han resultado la;:; dos actas aludidas de la Junta Muni-
cipal cordobesa todo un manojo de datos y pormenores interesantes: 
uno, el siguiente: que a los efectos de la administración de Tempo-
ralidades, eran reparticiones distintas el Colegio Máximo y el Nu-
viciado, y este otro, que la biblioteca Menor ocupaba entonces, con 
toda probabiildad, el departamento consagrado actualmente a idén-
tico destino en la vieja mansión de los jesuítas o su primitivo No-
viciado. 
Y a este propósito insinúase por una de las piezas documen-
tales indicadas que el Ilustrísimo Sr. San "'"'\lberto, diocesano de Cór-
doba, fijaría en breve su habitación y su despacho en el referido de-
partamento, hecho que efectivamente se produjo. Lo asevera así el 
famoso padre García (fray Pantaleón) de la Orden Seráfica, en un 
( 7 ) Fuente de información como en ]a nota 5 
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manuscrito signado por su mano, con fecha 21 de mayo de 1803, 
siendo Rector de la no menos célebre Universidad (8 ). 
Dada ya al Instituto de Trejo y Sanabria la posesión de la: 
librería del Noviciado, con excepción naturalmente de los volúme-
nes que ''se creyó preciso'' franquear a la Casa de Loreto, y que 
fueron a mi modo de ver en exigua cantidad, los beneméritos reli-
giosos de San Francisco, a cuyo cargo estaban el gobierno y la ad-
ministración de aquel, debieron cargar al punto con el rico botín, 
como lo hace el triunfador con el que dejan sobre el campo d:y la 
liza los vencidos, y trasladarlo, con toda probabilidad, al sitio o apü· 
sento en que yacía la biblioteca del Máximo, su hermana mayor, 
pero sin que se entreveraran sus correspondientes ajuares. Junt¡IS 
debieron de permanecer en el mencionado departamento' hasta unos 
díaE antes del memorable en que la pléyade insigne de maestros 
franciscanos abandonó aquellos claustros, para que diera comienzo 
a su ciclo el clero secular, con el Deán Funes al frente. 
No quiero pasar adelante sin trascribir en este sitio las .~íneas 
elocuentes, llenas de verdad y de justicia, que trazó la autorizada 
pluma de fray Pantaleón García, poniendo de relieve a algunas de 
las adquisiciones valiosas hechas por la biblioteca jesuítica, durant·~ 
el régimen franciscano. 
"El Colegio a más de la Librería, qe. les dexó su Fundador, 
y llena un quarto entep, con abundancia, de Sánchez, Fagundez, 
Lacroix, Vivas, y otros 1\tlcthaphüácos, Ascéticos y espositores, le 
han añadido los Regulares de· S. Franco. los Theólogos célebres, 
Frasen, TDurneli en dos vhras, Ammaro, Cano, SimoiJet, Gotti, Cón-
cina en dos obras, otras dos de la Suma de St0 • Thomás, Juenin en 
dos obras, a los que debe añadirse el Illmo. Marca; han añadido Ju-
ristas: Azevedo, Lauren, Laurea, Avendaño, Soler, González, Pi-
( 8) "l\l[i colegio, decía, mi eolegio (el Máximo, la Universidad) nunca ha ocupado el 
noviciado ni se le dió posesión formal- de él,- por que desde antes que se soli· 
citase la aplicación y- permuta del Colegio Máxim(> (por el de Monse~rrat, hoy 
las Huérfanas), ya ocupa-ha con separación aquella parte el Itmo. Señor San .Al-
berto, hoy digno arzobispo de Charcas . .. " (Papeles ile mi archivo, sección Tem· 
poralidades, sobre fundación del Colegio de Huérfanas). 
Y así pudo, pues el ~auto Obis-po asistir de cerca por aquellos días, al Colsg!O 
de Huérfanas de Sta. I'eresa, aun· naciente, fundado por él. 
El ex··noviciado de 1os Jesuítas vino ·a ser, a la verdad, pa.ra el sapientísimo 
pastor, como un nuevo J\Ianrer:a, a cuya smnbra. trazó las Constituciones de su 
novel instituto" 
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toni, Carna.bal1 Solórzano, con la historia del Derecho, partidas y 
recopiladas de Qastilla e Indias: han añadido de historia, Natal 
Al~xandro en 3 obras; Gravezón en dos: el Thesauro Theológico: 
han añadido, de Física experimental a Purchot, Cigaut de la Fond, 
el Abad Lauri, Almeida, Munchembrou: Libros de elección, con qe. 
pueden formarse hombres los Colegiales en las materias qe. son de 
su inspección.' ' ( 9 ) 
Vuelvo a mi asuntn, el tan zarandeado de la ubicación de las 
librerías. Dimos ya a la del noviciado como colocada a la sombra 
de su hermana mayor, en uno de los departamentos del Colegio 
Máximo. Pero, algunos añns má~ tarde, según luego, en seguida 
vamos a verlo, trasladóse a entrambas, juntamente a uno de lo;,; 
vetustos conventos de religiosos de la Ciudad del Suquia. 
Uno de los profe-;;ionales de más difundida fama en el preté-
rito cordobés lo asevera en estos términos: ''Don Juan Manuel Ló-
pez [ingeniero] comisionado por los Señores Ministros de la Real 
Hacienda (1°) ha entregado a este convento de Predicadores de 
Córdova la Librería que en el día se hallava exsistente del Colegio 
que fue de los Jesuítas <le esta Ciudad1 y son, a :mver: tres mil qui-
nientos veinte y quatro volúmenes de a folio, y en quarto, de va-
rias encuadernaciones y tamaños en sus respectivas clases con in-
clusión de una Biblia en papel de marca mayor, pasta de tafilete 
encarnado, en diez tomos ó volúmenes; asi mismo se incluye un atlas 
en cinco ó más tomos, del mismo tamaño ó marca mayor, y la en-
cuadernación a la holandesa; también se han recibido mil quinien-
tos sesenta y un volúmenes en octa.vo mayor y menor, y varias en-
cuadernaciones, una mesa de cinco varas de largo, una y media de 
ancho con quatro cajones, toda de cedro, y los pies de quebracho 
torneados; Iten mucha parte de la. armazón de los estantes corres-
( 9 ) Autos en pro del régimen y gobierno <le los RR, PP. :Franciscanos al frente de 
la Universidad de Córdooa, por su rector Fray Pantaleón García, contra los 
eargos hechos, a este respecto, por el ex··procurador Dn. Ambrosio Funes, a1io 
1806. Segundo cuerpo (Arch. de la Curia Diocesana de Córdoba). 
(10) Ya para esta fecha entendían conjuntamente en materia de Temporalidades la 
Junta Municipal y los Oficiales de la Hacienda de S. M. : corriendo, según pa-
rece, los de cierta íhd?le, en manos de la primera, y los do otra, en las de loo 
segundos. 
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pondientes de dichos Libros, y en el ínter se dispon!O el documen1::> 
ó expediente sobre el particular. Se firma este en esta dicha Ciudad 
de Córdoba, á 7 de Octubre de 1807. - Volúmenes: 3524 en foi1'J 
y en 4o- 1561 en 8". --Juan Manuel López- Fr. Francisco Sosa 
Prior." ( 11 ) 
(11) Papeles de la Umveo·sidad de Córdoba, coleccionados por el auto>' de estos apun~""'· ' 
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CAPÍTULO II 
LA JUNTA DE MAYO Y LAS BIBLIOTECAS 
P1·imcra Pa1·te 
SL'M:ARIO: La Biblioteca Pública (hoy Nacional) de Buenos AiTes. --
Su promotor ''primo--primario '' y prímer contribuyente el 
Obispo Azamor y Ramírez. -- Las invasiones inglesas pertm-
ban Bu des:trrollo, pero la Junta de Mayo p~·omuévelo nue 
vamente. - Medidas adoptadas por ella a este propósito. -·· 
Materiales bibliográficos que ella incorpora a la Biblioteca 
Pública bonaerense. - Un nuevo zaTpazo al patTimonio de 
la Casa de TTejo. 
A base de varios pliegos documentales que tuvo a la vista y 
< dió a luz oportunamente en una de sus publicaciones periódicas más 
interesantes ("2 ) llegó el erudito y sagaz Ricardo Trelles a la con-
clusión de que el Ilustrísimo Señor Obispo de Buenos Aires don 
Manuel de Azamor y Ramírez había sido el promotor '' primo-pri-
"lllario" de la 1undación de una biblioteca pública en dicha capital, 
legando, discreto y generoso, para una obra semejante, su librería. 
Estaba ya a punto de realizarse este pensamiento, -agrega-, cuan-
do Berresford ocupó la metrópoli: hecho por el cual tuvo que darse 
largas, fatalmente, a la ejeeución de Ja iniciativa, hasta que la me-
tnorable Juntq, Revolucionaria de 1810 llevólo a cabo por agosto o 
setiembre de dicho' año. 
Y hago remontar a uno u otro de los meses expresados el su--
porque así lo insinúa uno de lqs decretos de la Junta, -el ex-
por ella a 22 de ago&to de aqu10l año, confiscando en benefi-
de la Biblioteca Pública de Bu-enos Aires los libros pertenecien-
tes a los contrarrevolucionarios de Córdoba, ejecutados en Cabeza 
del Tigre (13 ) • 
Revista de la Bibliotew Públwa de Buenos A"·es. Tomo I, pág. 458 y RJ·· 
guientes. 
Registro Nacwnal, núm. 119. En el segundo torno de m1 Ctütwra y Beneficen.~:ia 
du,r{fJnte; la Colonia., Córdoba, 1926, pág J 10 y 111, trascribo allí la lista de 
los libros inventariados pertenecíe.ntes a la testamentaría de Juan Gutiérrez de 
la Concha, una de las \ íctimas de la tragedia de Cruz Alta. 
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Este fué uno de Jos temperamentos que adoptó la Junta para 
abastecer los plúteos de la institución naciente y al cual asoció ella, 
en seguida, aquel otro que hacía vibrar de indignación el cálamo 
del autor de Apnntes ;;nbre Cultura Cordob.esa (14 ): como quiera 
que constituyó verdaderamente un zarpazo al patrimonio de la 
Casa de Trejo, semejante al que ya le había asestado Vértiz des-
poseyéndola de otra de sus joyas, la imprenta. 
Con~ta de tal hecho, en toda la amplitud de sus detalles, por 
un expediente que tengo a la mano, legalmente autorizado, y cuyo 
epígrafe reza en esta forma: , 
Razón de todos los libros rle 'l'empora.Zida.des ,que se ham lle-
bado de Córdoba,· para la capital de Bu.enos Aires, y de los que por 
su trabajo, se le han dado a el Ldo. Dn . .] o>Sé Ma,n.nel V élez, siend? 
juez interino de Temporalidades Dn .. Franco. Enrriquez Peña, desde 
18 de Octubt'e de 1810, r¡ue se dio princ·ipio, co·mo comsta de irnbent.a-
rios hasta el 31 d.e Marzo dr; 1812. 
Segunda Parte 
SunURIO: Cómo se llevó a cabo la expoliación o secue~tro indicado. -· 
Pedidos v remesas. - El Dr. Chonoarín {L;.esor bibliómau,} 
de la J~ma. - ''Troperos y conductores'' beneméritos de 
la cultura e! el Plata. -- Hipólito Rodríguez, José Paz y Juan 
Tomás Martínez. -- Servicios que se pagan cou libros. 
La remisión de lo;3 libros a la capital, de conformidad a los 
dispositivos de la Junta y las fechas que señalan los catálogos co-
rrespondientes, de que poJrán imponerse en seguida los lectores, se 
efectuó en cuatro remesas, la primera de las cuales en 7 de noviem~ 
bre de 1810 y la última el 31 de marzo de 1812. 
Por los manuscritos indicados y algunos otros más de la pro-
pia :índole y contemporáneos de los mismos que oportunamente be 
de trascribir, podrá imponerse el lector de otros pormenores inte-
resantes relacionados co11 el binomio bibliográfico en discusión, en-
tre ellos los siguientes : 
Iro., que un mes mües y algunos días más, contados desda 
la primera de las datas precedentes, la Excma. Junta re¡oluc.ionaria 
(14) Revista de 7a Universidnd Nacional de Córdoba, año VI/1919, núm. 9 y 10. 
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había expedido la acordada trascripta al pié de la pres'ente pagi-
na (15 ), rf)lativa a la liquidación de ambas bibliotecas, ora en pú-
blica subasta, ora, simplc:rp.ente, por enagenación privada: resolu-
tivo que, a haberse llevado a cabo, (no se efectuó) habría sido de-
plorable de todo punto de vir,ta y hasta, -prima facie- redundadv 
en mengua de aquella histótica entidad y aun del mismo cuerpo 
directivo de la Universidad de Córdoba, presidida a la sazón por 
el Deán, a no haber mediado en calidad de excusa para entrambos, 
la necesidad urgente, urgentísima, de recursos para subvenir a lo<; 
gastos de la Revolución, respecto de la Junta, --:-Y en lo que atañía 
al último, la perturbación asaz notable que produjo el estallido de 
aquella, en los claustros y las aulas, antes tan pacíficas, tan agenas 
al ruido de armas y atambores: disturbio, agitación que trocóse lue-
go, al punto, en estupor, tras de la hecatombe de Cruz Alta. 
2°. Hallándose hospedadas ambas librerías a la sombra de 
los. clautros del convento de Predicadores de Córdoba, según se ha 
visto, extrájose de ellas el primer lote de libros remitidos a Buenus 
Aires, numeroso y seleccionado de conformidad a la clasificación 
hecha por la propia Comisión Provincial de Temporalidades,. desde 
la capital, aun antes de que se labrase su catalogación. 
(15) En el expediente obrado sobre la tasación, venta y remate de las dos librerí'!S y 
estantes de las Temporalidades de esa ciudad, ha resuelto esta J nnta encargar 
a V. M d. de ellas, y <t ue' proceda a su venta al menudeo dándoles el posible 
valor que pueda, s1n pell"juicio de re·petirse con oportuni(lad las almonedas con~ 
venientes, admitiendo 90sturas a plazos regulares, con calidad de pagar el cinco 
por ciento sobre el prineipal de lo rematado por su legítimo abalúo, y tambi~n 
rebajando un veinte y dnco por ciento si no se pre,senta otro arbitrio, excep-
tuando de las ventas las obras que se han destinado y pedido para la Biblioteca 
Pública de esta Üa'pital; lo que comunica a V Md. para su debido cumplimiento 
en todas sus partes. 
Dios guarde a V. Md ms. as 
Buenos Aires, 2 de Octubre de ~l:-8»1'0 
Cornelio de Saavedra. 
Juan José Paso 
(serio) 
Sor. Admor. de Temporalidades de Córdobl\. 
Años antes, otra Junta -la de Temporalidades de Córdoba, en acue\"dO 
de 3 de Octubre de 1776, habíase ocupado de la propuoot!' hecha ante ella, por 
don Dalmacio Vélez a objeto de que se le vendiera cierto número de volúmenes 
de' los pertenecient~s a aquellas bibliotecas, -determinándose, dice el acta, e'fec· 
tuar el traspaso, siempre que aquellos no pertenecieran a Jg librería g1·ande y 
menos si se los había incluído en la nómina de los pedidos desde Buenos Aires, 
para aquella biblioteca. Mas, la v"nta podía hacerse sin nircguna dificultad tra· 
tándose de los libros de la biblioteca del Noviciado (Arch. ele Trib., Cór!loba, 
Escrib. 2, Leg. 54, exp. 2, año 177.6,) 
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3°. Los ulteriores bultos, junto con el famoso "retobo" fue-
ron portadores de las restantes piezas de librería, procedentes, unas, 
de las colocadas a buen recaudo en el convento de Predicadores' de 
Córdoba, otras, de los anaqueles que poseyeron los Jesuítas en sus 
establecimientos de campo, y nD pocos tal vez, de los devueltos por 
particulares en cuyas ma;nos existieran. 
4". Hay que agregar a los precedentes lotes de libros, el de 
que, según la propia declaración del interesado, se hizo traspaso al 
licenciado José Manuel Vélez en calidad de retribución por su tra-
bajo en el arreglo de los inventarios de la biblioteca en referencia (\6 ) 
y los volúmenes que por decreto del Superior Gobierno, de fecha 
23 de Octubre de 1812 fueron cedidos a la Universidad de Córdoba 
con destino a su biblioteca recientemente creada. 
(16) Entre los colaboradores conspicuos que tuvo Vélez a su lado a los eÍe~tos de la 
red.a·cción de los inventarios, figuró el autor de la nota de recibo .siguiente: 
"Digo JlO el abajo :fi.rma.do haber recivido de1 adi~inistrador intern1o de tempo· 
ralidades de esta ciudad, la limosna de veinte y tres pesos por el trabajo de. 
n1anuscribir la copia de los inventarios de la Librería del ramo en dos fojas 
útiles para remitirse a la Capital, a quien dí este recibo-. Córdoba y Novre. 22 
de 1810. Fr. José Mariano Pereüa. » 
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e A p í T u L o ni 
DISTRIBUCION DE LOS LIBROS DE LA HISTORICA LIBRERIA 
P1·imera Parte 
SuMARIO: El reparto se efectúa gradualmente, por setcioncs o turnos. 
- Pe1·son:ts e iustituciones fa voreci:das. - LoP índices eones· 
pondientes, con algunas acotaciones de circunstancia. - TrJ· 
do de acuerdo con la pieza documental cuyo epígrafe repTo· 
duje hace un instante .. 
Es tiempo ya de que asistamos al proceso dt la repartición 
de los libros otrora pertenec-ientes en Córdoba a los ilustres proscrip-
tos de 1767. 
La escena nos traerá de suyo a la memoria las palabras del 
Evangelio de San Mateo referentes al sorteo de la túnica del Sal-
vador: et SHper vestem . ... misénmt sortem: Y echaron suertes pm·a 
ver quién se adueñaba de ella''. 
El acto, según . .:;e ha dicho ya, se desarrolla en tres partes 
u ocasiones: conforme lo señala el texto del manuscrito en referen-
cia, que va reproducido1 también fraccionalmente, a continuación. 
Razón de todos los Libms (jtte se han extrahído de la Lib1·e1·fa 
de 1'empomlidades, que está e1t el Cmnbento de N. pe. Santo Do-
mingo de la Ciudad de Córdoba~ assí d elos extraMdos para la, Ca-
pita.l de Bgenos Ayres .mt,es de el hnbeniario, que se hizo por or-
den del .Jues de 1'emporal?"dades, Dn. Francisco Em·riqnez Peña, 
como después: todo lo qne se pone con sepa.ración,, para claridád. 
Primeramente: los libros, que se extrageron antes de el Im-
bentario, y que se remitieron a la Capital de Buenos Ayres en siete 
cajones, que los condujo Dn. Juan Thomas Martínez en 7 de No-
viembre de 1810, son los siguientes: 
CA.JON N. 1" 
Primte.: La Sa.grada Biblia, en siete lenguas, en diez tomos en pasta. 
Yttm.: Santo THOMAS: trace tomos en folio, pasta. 




















































RErs: dos tomos ·Eolio. Pasta. 
DESCARTES : seis tomos, en quarto. Pasta. 
SuARES DE SILBA: quatro tomos folio, pergamino. . 
MARTINO: de bello tartárico, en octabo, pergamino, un tomo. 
PERDICARO: de V ita Principis Cesaris, en octabo. itálice a Patre PER-
DICARO scripta, et httme a Patre L. HERMITE. 
ScHEINER: Geometría,, un tm.1.o en quarto, pergamino. 
Anastacis Corticis Perut>i-anae por BADUS. Un tomo eu quarto, per-
gamino. 
Theologia N aturalis, en octabo, un tomo, pergamino. 
CORRECTOR: Historia de Atcxiliis, en un tomo en octabo, en francés. 
BIACA, contra Calini: dos tomos en quarto, en italiano, y pasta italiana. 
Sancti ALBERTI M.\GNI: beinte y un tomos, folio, pasta. 
Angeli POLITIANI Miscelanea: en octabo, pergamino. 
SLAUGHTER: en octabo, pasta. 
GAUDEN~'IO, de Ritibus veteris Ecclesiae, en octabo, pergamino. 
AQUINO: Lexicon Militar0, dos tomos, folio, pasta blanca. 
Vocabularium Architecturae. Author el dicho AQUINO, folio, pasta 
colorada. 
Idem: Nomenclator Agricultt~rae, en folio, pasta colorada. 
Poz.A: Defensio Cluridarii, en qua:rto, pergamino. 
VICTORIA: St!mma de Sacra.mentis, en octabo, pergamino. 
REMONDI: Carmina, et orationes, en 15°. pergamino. 
PLAUTI: Commediae en 15°. pergamino. 
CHARLEVOIX: Historia de la Isla de Sto. Domingo, dos tomos, en quar-
to. Pasta. 
FONTANA: Histor-ia de las O·rdenes Monásticas en italiano, 8 tomos, 
en quarto. 
Rurs: Conquista Esp·iri(ual de el Pamguay, en quarto. 
ARNOVIUS: en octaho, pasta. 
LABBE: Gramática Griega, en octabo, pasta. 
BASCONSELOS: Noticias de las Cosas de el B-rasil, en quarto. 
Prosodia greco latina, en octabo. · 
CoNTARINI: Anale'! en italiano, dos tomos folio vitela. 
ALMEIDA: Hist-or-ia df3 Etiopía, folio, pergamino. 
Cr,AVII: Opera: Cinco tomos en quatm volúmenes. 
ÜJEDA: Información de la Purísima Concepcion, en quarto. 
RoBLES: Historia de la CT'>Ji:; de Carabaca, en quarto. 
BrBARIO: Sancti Patres Vindicati, en octabo. 
GDIGNO: de Abisino1·um rebt!s, en octabo. 
Historia literaria de Italia, dos tomos, en octabo, sin tapas, en ita-
liano. 
MuRETI: Orationes, en octabo, sin tapas. 
SEJ'<'ECAE, et alliormn tn;ged!iae, en decimosexto. 
Vida de el Principe Willelmo, en quarto. 
FLORENCIO: Observationes in Lidium Lapidem, en quarto. 
Frai Geronimo DE SAN AGUSTÍN: Gramática disputada, en quarto. 
ZARAGOZA: de Geo·metría, en quarto. 
Sancti Paulini NoLANI opera, en quarto. 
TuRRETI: de efectibus, et defectibus clausulae codicilaris, en quarto. 
NABARRETE: dismwsos políticos, en quarto. 
Historia de las Congregaciones de A~!xilis, en octabo. 
MORETI: de obsiditme fondi Rabie, en decimosexto. 
VOELLI: de ratione scribendi, en octabo. 
JAQUINOT: Christianus ad Aras, en octabo. 
TICIL: Roma ill~bstrata, en octabo. 
















































Contradicciones a el Rito Chinesco, octabo, en italiano. 
MANUTIUS: Commqntaria, en octabo. 
GRINEUS: de utilitate Historiae, en decimosexto, pasta. 
Frai Angel DE SANTA MARÍA: Breviario· moral carmelitano, cinco to 
mos. 
ALTAMIRANO: De.fenza de Dn. Felipe Aremberg, folio, pergamino. 
QUINTANA DuEÑAS: Vida de los Santos de Sevilla, en quarto, perga-
mino. 
FLORENTINO: de hontinibus dubVis baptisandis, en qua:rto vitela. 
CLAVEL: antiguedad de la orden de S.an Bacilio, en quarto. 
AoosTA: de p.rocuranda indorwm salute, sin tapas, en octabo. 
NEBRIJ A: Commentaria in quart·um, en octabo. 
P ALAVICINI: Vindicationes Societatis J esu, en quarto. 
FRCELICH: de Re numaria, en quarto, pasta. 
ERRERA: sobre la _Misa, en quarto, pecrg·amino. 
CAisA REGIS, Ope•ra, tres tomos, folio, pasta. 
G!LLESTEGUI: Apología por la orden de Peniteneia, en quarto. 
FERNÁNDES: Historia de las Missiones de Chiquitos, en quarto, per-
gamino. 
ERRÁN: Historia de las Missiones de Chiqtbitos, en quarto, pergamino. 
No·ticia de la compañía de los Marqueses de Villa franc. Su author 
SosA. En quarto. 
TIMPII: Theatrnm historic~<m, en octa bo . 
MARINERII: opera poética, et oratoria, en octabo. 
TIMPII: Speculum Principum, en ootabo. 
Defensa dé las Missiones de la China, octabo, en italiano. 
TIMPII: trit¡mfus virtutum, en octabo. 
Monumenta sínica, E:n octabo. 
Justini H~storia, en decimosexto. 
Por concluído el primer cajón de libros. 
CAJON N. 2° 
FEu - ARDENT : Glosa sacrort!m libror~¡m. Seis tomos, folio, pasta. 
Tmzo GoNZÁLES: estado· de las Missiones de el Paraguay, Tucumán 
y Río de la Plata. en octabo. 
GALI.A.NO: controvertía Dogmática, en quaxto, pergamino. 
BASCONISELOS: de los Reyes de Portugal, en quarto. 
VALER!: sobre los epigrarnas de Marcial, folio, pasta. 
STEF ANO: Lexicon greco latinum. 
FRANQUENAU: flora franciscana redivi·va, en oetabo, pasta. 
Cartas de el verdadero espíritu de los discíp~!los de Sn. Agustín. Dos 
tomos en octabo.. P!.sta, francés. 
GRETSEOO: Opera omnia; diez y siete tomos, folio, pasta. 
PAPEBRCCHI: Vita Sancti Ferdinq,ndi; en quarto, pasta. 
PERLINO: Apología Scholastica, en quarto, pergamino. 
CASTAÑIZA: Vita, et Acta Sanctae Gertrudis, en quarto, pergamino. 
TAQUET: Principios matemáticos, en quarto. 
GALLO: Agric~rltu·ra, en itali¡,no, en quarto. 
ALBA: de concept·u menti.s et ventr·is, ,en octabo, perg·amino. 
Exercicios de San Ignacio, folio, pasta. 
IBAGNER: Historia Leopoldi, en folio, dos tomos. 
BATAGLINI: Anales, en italiano. Quatr.o tomos, folio, vitela. 
DoN ATO: Praxis ,,·esoh¡tc'ria in regulationibus. Quatro tomos, en dos 
bolúmenes, folio.. 
BUXTORFIO: Concordiantiae Bibliorum, hebra·ice. En folio vitela. 











































Fmi Angel DE S.~NTA MARÍA: Consulta canomca. En folio, pasta. 
PLUTARCO: Histor-ia de los varones il!.stres. En folio, pasta. 
PLUTARCHI ópera, folio, pasta. 
GIBALINI: de scientia canónica, tres tomos, folio, pasta. 
SE..c'\ECAE: Arquitectura, mi italiano, folio. 
MuLERI: Tabulae physicae, en quarto. 
DoN ATO: Roma ve tus, ac recens, en quarto. 
ARRIAGA: extirpaci,ón de la ~dolat1·ía de el Perú, en quarto. 
LESSIO: de Gmtia eficasi, pergainiuo en quarto. 
CoMIRII: Carmina. Folio, pasta. 
MOINE: tirocúti!lm A rtis Oratoriae, en octabo. 
Frai Rafael DE SAN JuAN: I nstitttto de la orden de la Santísima Tri-
nidad. En folio, pergamino. 
Orationes consis.toriales Cr&MENTIS II. Folio vitela. 
TERILLO: Opus morale. En qusxto, vitela. · 
ÜREGIO: De animae inmortalitate ju-xta Aristotelem. En quarto. 
" OAJON N. 3" 
BAROKIO: Annales e0clesiásticos, doce tomos, folio, pasta. 
Severino BIGNIO: Concilia generalia, quatro tomos, folio, pasta. Ca-
da uno contiene dos partes. 
AGUSTINO Abad: doce tnmos, folio, pasta. 
STAPLETONI opera: quatro tomos, folio, pergamino. 
RrPERTI opera: <los tomos, folio, pasta. 
CASTEL: Lexicon Heptagloton. Dos tomos, folio, pasta. 
Idem: Heptagloton Biblw1•um Poliglotorum. Pasta. 
FAIUA: Asia PortMgueza. Dos exemplares, cada obra. son dos tomos. 
EuCLIDES: GeO'!neiriae elementa. Folio, pasta. 
TETIO: E des Barbcrine. Un tomo, folio, pasta. 
OAJON N. 4" 
RocABERTI: Biblioteca Pontificia. Veinte tomos, folio, pasta, fueron 
solamente, porqué .el· tomo 16" que componen los 21 que se piden, 
faltaba qdo. los primeros inventarios ya. 
Theophilo RAINAUJXl: beint<~ tomos, folio, pasta. 
MANZO: de Gratia. '11 es tomos en quarto, pergamino. 
Idem: Stnopsis Aug1tstiniana, un tomo, en qnarto, pergamino. 
Idem: con.tm Jan;;enistas, nn tomo en qnarto, pergamino. 
'l'res tomos más, .folio, pasta blanca, de Santo THOMAS, ban en este 
cajón, qtw han aparecido, a miis de loo trece que se piden, y se aco-
modaron esos en el ca~ón N" 1. 
CALASIO: ConcordtJntiae Btblicae. cuatro tomos, folio, pergamino. 
Jel'Onimi VECCHIE'rr: Sctc1Yf1"Unt tempora. Un tomo, folio, pergamino. 
Geografí" antigua, modmnct e histórica de Ew·opa. Tres -tomos, enar-
to, en francés. 
Frai Andrés DE SA:<r NJCOLAS, de N. Señora de Copatabana, en quar-
to, pergamino. 
PINEIRA: Historia, de K. ':Santa Fe en el Japón. F'olio, pergamino. 
CARPANI tragedia e. En quarto mayor vitela. 
Fi"estas a la Pw'isoma Concepción poT la ciudad de Sevilla. en quar-
to, pergamino. 
Divi JERONIMI: Vitae patTum. En qnarto, pergamino. 
LAMBERTINO: theatr·wm regium, en quarto m:úor. 
BoNONIA: Biblioteca Capttccinorurn. En folio, vitela. 
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CRAMOSIUS: Novae A.siae descriptio. En folio, pergamino. 
VILLA G<HIES: Suma~·io de la causa de canonización de Sto. Torib·io, 
folio menor. 




















CAJON N. 5° 
PANORMITANO in Decretales. Quatro tomos, folio, pergamino. 
ANSIOIO: Germanía Sacra. Dos tomos, pasta, folio. 
JUSTINIANI explanatio in Epístolas D. Patbli. Dos tomos, folio, per-
gamino. 
QUERCJ~'l'ANI ALCHlJVIN opem. Folio, pergamino. 
JIBBONI: Histor·ic! Jnglicanr1 Ecclesiastica. En folio, pasta. 
MAFJi'EI: Annales de Gn:gorio trece. Dos tomos, en quartp, vitela. 
ANNATO: Scientia med·ia contra n<Jvos impugnat01"es. En quarto, vi-
tela. 
CAPELO: Astrosophia numerica, en quarto, vitela. 
BELLHAVER: Doctrina fácil pa. reducir a el Hebreo a el conocimiento 
de el Mesias, en quarto, pergamino. 
DALJ~,fAU: Relacion6s de las f•ie.~tas c! la canonización do Sta. Thercza, 
en quarto, pergamino. 
GENONI: Vitae, et scntentiae Patrum Occidentis, folio, pergamino. 
CASSlODúRO: Commentaria in Psalmos. Dos tomos, folio, vitela. . 
MONTFAUCON: dos tomos, folio, pasta. 
THEODúRE'ri opera. En folio, pergamino. 
HORATII opetc1: dos tomos, folio menOT, vitela. 
ARISTOTELIS opr;ra: folio perghmÍno. 
Franco. BAOON opera. Folio, pasta. 
BARBOSA: Fastos de la antigua y nueba lus-itan.ea. Folio, pasta. 
PE'l'ERFEI: Sacra Goncilia. Folio, pasta. 
Not·icias sumarias de la M·ission de Cochin('/tina. Folio, pasta. 
REMON: Historia de N. Sa. de la Me~·ced. 'Folio, sin tapas. 
XIMNO: Escritores ii e el Reino de Valencia. El primer tomo. 
BRIXIANI: Comm.entaria simbólica. Dos tomos, folio, pergamino. 
Frai Rafael DE JEsús: BestmJ.ración de Pernambuco. Folio, pasta. 
CrcERONFS opera: Quatro tomos, folio, pasta. 
MANUTIUS: Calepimis greco latinus. ]<'olio, Hin tapas. 
CozzA: Historia. Polmnica. Quatro tomos, folio, vitela. 
Di vi CrPRIANI Epistolae. Folio, pergamino. 
BRITO: N ova L'usitanea. Folio, pasta. 
BARBOSA: Biblioteca Lusitana. El primer tomo, folio, pasta. 
MA1'A: de Canonisatione sanctorum. Folio, pergamino. 
FON'fANINI: Codex canomsationis 8anctor7b~n. Folio, vitela. 
MA&TÍN DEL Río: Disquisitinn•um Mag·icarum. Folio, vitela. 
NAB.ARRETE: Historia de la China. Folio, pergamino. 
Mateo DE LA ENtJA&NACIÓN: Defensio ecclesiae, en quarto, pasta. 
ALFARO: Práctica de la cobranza de las rentas reales. Folio, perga-
mino. 
YEPES: Chronologia de la onien de San Benito. Siete tomos, folio, 
pergamino. 
SANCTIUS: Com.mentaTia sacme sc1·iptttwe, tres tomos, folio, pasta. 
P ASERINI: de eleat·ione canonica. Folio, pergamino. 
SEPTALI: in Aristotelis Problemata, commentaria. Folio, pergamino. 
Salbador DE LEÓN, in Ecclesiastictbm. Folio, pergamino . 
. SIGUENZA: Historia de la orden de San Geronimo; aunque se pidió 
uno, se mandaron c1os tomos, folio menor, C'n pasta. 



















































RIBERII: Opera medica. Folio, pasta. 
MATEO: Constitucionc8 Apostólicas desde Gregario nono hasta Sixlo 
5°., en quarto, pergamino. 
PINEIRO: De Censu, et emphiteqtsi. Folio menor, pasta. 
MACRO: Biblioteca, et pmfana et sa01·a. Folio, pasta. 
SAENS m: AGUIRRE: Ludi Salmanticensis. Folio, pergamino. 
AGUIRRE: Philosophin ]J{oral. Folio, pergamino. 
MASCARIEL: Theologia Dogmática. Folio, pergamino. 
MARTIER: Etimología sacm, greco latina. Folio, pergamino. 
GONZALIDS: Historia de los Padres Dominicos en. Fil'<pinas. Primer to 
mo folio, pergamino. 
RIBERA: Commentaria Profetarum. Folio, pergamino. 
DunAN'ro: Revelationes Sanctae Birgitae. Folio, vitela. 
LES SI!: opuscula: ooR tomos, folio, uno en pasta y otro vitela. r 
TuRRIANI: opus Theologim!m. Folio, pergamino. 
MAFFEI: Historia de la Gracia. Folio, pergamino, en italiano. 
SeRIARA: Theologia belica. Dos tomos, folio, pasta. 
HARDUINI: Opera selecta. J<'olio, pasta. 
Otro tomo de el mismo: Commentaria in no bu m testament~tm. Folio. 
Pasta. 
CASISIANI: Opera. Folio, pasta. 
Cajetano FELICIO: 'l'U;ologia polemica. Tres tomos, folio, vitela. 
PEIRINIS: de Potestate Regularium. Folio vitela. 
PEIRINIS: Privilegia ordinis Minimor1!m. Folio, pergamino. 
CREJSOLI: Antología Sacra. Folio, vitela. 
BERTINUS: de Inquisition~. Folio, vitela. 
S ERARIO: Commentario sobre el A nt. Testamento. Tres tomos en dos 
bolúmenes. Uno pasta y otro pergamino, folio. 
Idem: Commentar-ia in omnes Epístolas canónicas. Folio, peTgamino. 
PozA: El1widarium De·iparae. Dos tomos folio, pergamino. 
RIBERA: Commentaria i·n Apocalipsim .. Folio, sin tapas. 
P ACRECO: Retrato de el bnen vasallo. Folio, pergamino. 
.TuSTINIANI: In Epístolas Ca.nonicas. Polio, pergamino. 
MATIENZO: in Libtum qu·int¡;¡n Recollectionis Legum Hispaniae. Fo-
lio, pergamino. 
QUINTANA DuEÑAS.~ Yidas de los Santos de Toledo. Folio, pergamino. 
SANDOVAL: Tratado Ecclesiastico Canonico. Folio, pergamino. 
Rationale Divinomm Ofitio·rum, en quarto, pergamino. 
CERDA: Comentarios de Virgilio. Dos tomos, pergamino, folio. 
Divi Dromsn CAl~'rUSIANI Opusc'Ulu. Un tomo folio, pergamino. 
Ossn Opem: dos tomos folio, pasta .. 
P ASTRANA: Silba ,·acional de los Divinos Oficios. Folio, pergamino. 
Padre CABEZAS: 8atisfaccí6n a las tachas de las Bulas de Redemp-
ción. Polio, pergamino. 
CüLIN: Historia de las Filipina-s. Folio, pergamino. 
Dignidad y Oficio de el Ayo real. Folio maltratado, pergamino. 
SeRIARA: Additamentum ad Theologiam belicam. Folio, vitela.. 
GALENO: De Medioamentorurn Facultatibus. Un tomo. Folio, pasta. 
Idem·: de usu partium Corporis hu1nani. En quarto, pergamino. 
RENERIO: Tab~•lae Medwae. Folio, pergamino. 
TRETI: Obras de .Fortificación, en italiano. Folio, pergamino. 
PUENTE: Virgilii bucolica, et Georgica. Folio, pergamino. 
ÜSORIO: Constanc·ia de la Fe e. Folio, pergamino. 
RüDRIGUEZ: Histor·ia de el Río Marañón y de Amasonas. Folio, per-
gamino. · 
GoDUINUS: Commentaria Caesaris. Folio menor, vitela. 










































TAQUET: Geometría. Folio, pasta. 
PAZ: de Legibus Stili. Folio, :Pergamino. 
PHILONIS Judei Opera,. Folio, pergámino. 
BARTHOLI: Noticias de las :Missiones· de el Mogol. En quarto. 
LORINO: Cinco tomos, en quarto. 
De el mismo: Quatro folio, pasta y uno en l'ergamino. 
CAJON N. 6• 
LORINO : quince tomos en folio . 
Biblioteca Veter'Uim Patn¿m.: beinte y quatro tomos en Folio, fuemn 
en este cajón, y Jos tres qe. faltaban pa. los 27 que se pidieron, fue-
ron, lo qe. se hallaron en otro cajón. Véase allí. 
MORERI: Diccionario en once tomos, el primer tomo en .francés y los 
demás en castellano . 
FLEURI: ban beinte y cinco de la Histo1·ia, y uno de la tabla, qe. son 
los que se han hallado. 
Van de augmento: cinco en la Historia, y de falla tres de la ta-
bla. Son beinte y seis todos. Pasta en 8Q. 
RICARDO: De libero arbitrio. Pasta en octabo. 
PrTONI: nuebe tornos en octabo de los asumptos, que se expresa en 
la Nómina. 
Defensa de los nu&bos Christianos y Misioneros de la China. En quar-
to, pergamino. 
CHIFLE TI: A nastasis. En quarto, pergamino. 
FILESASI Opera. Folio el primer tomo pergamino. 
JuAN DE PORTUGAL: Vida de el Infante Dn. Luis. En qua1~to, pasta. 
GoNZÁLEZ: de duplici terra dissertatio. En quarto, pergamino. 
ÜUTREMAN: Con-stantinopolis Belgica. En quarto, pergamino. 
MALT,ER: Enchiridion Ind'llst·riamm. Máyer és el Autor, no Maller. 
En 8", pergamino. 
Idea de Nobles. En octabo, pergamino. 
ALMEIDA: Commentaria Octaviani tmnquilii Jt1lii. En 8•, pergamino. 
Defensa de la Moml de Jes·u-CMisto. En 8•, en francés. 
GUARINI: Prosae, et CaTmina. En octabo. 
ÜSCHII: Id~lia, et Elesiae. En octabo, pasta. 
GUINISSII: Allocutiones Gimnasticae. En octabo, pergamino. 
V ALERIUS MAXÍMUS: en octabo, pergamino, y otro en 16• sin tapas. 
LAURENTII Sintaxis. En octabo, pergamino. 
JERONIMI Christiados. En octabo, pergamino. 
RAPIIELESSII: .Tragediae. En decimo sexto, IJergam]no. 
Rito Chinesco: en octabo, en italiano. 
Confwración española contm Venecia y Génova. En octabo, en ita-
liano. 
ALETINO: Defensa de la Thcología Scholastica. ]<}n 8•, en italiano. 
loNINII: Epigragmaoa, en octabo. 
P APINII STATII op61"a. En octabo. 
BARTHOLI: Histor·~a de Loreto. En octabo, en italiano. 
AGRÍCOLA: HistoTia de la Provincia Germanica, quatro tomos se pi-
den. Se remitieron hes tomos, folio vitela, porqe. el 4• nu se halló. 
CoMBE]'ITIUS: Biblioteca PatTum. En folio, pergamino, siete tomos 
se piden. Falló uno, qe. no se halló: fueron seis. 
SCACHI: Mirotecti1&m Sacro Profanum. En folio menor, pergamino. 
RovrERE: Elenchus Poetarum. En folio, pergamino. 
Constituciones de la Compañía, en Latín y en español. Folio, perga-
mino. 





































ToiJOSANO: de Republica. Folio, pergamino. 
Ludovico THEODOSIO Lusitano·. Folio, pergamino. 
LEBRUM: VirgilitbS ChFistia11ius. En quarto men~:n·, pe1·gamino. 
PORCACHI: Funerales antiguos, en italiano, sin tapas. 
Bunoos: Historia de Loreto. Folio, sin tapas. 
Donato ABALTOMARI de Medicina folio, por no encontrarse a Abana~ 
qe. es el que se pedía, en' la lista. · 
Christiano ADRICOMIO: Desm-'ipción de la tierra de Promissi<5n. Fo-
lio por no encontra1·se Bruno. Te;·rae tf3anctae descriptio, que es el 
1 
que se pide. 
Un tomo en folio: ConvO?'donci.as de la Biblia se acomodó en este-
cajón; assi por llenm lo, como por considerarlo útil, y no hallarse de 
lo que se pedía. 
CAJO~ N. 7° 
ALDROBANDO: doce tomos folio se pidieron. Fum·on once porque falt~ 
uno que no se halló. 
Divi DIONISSII Cmnmentaria, novi, et veteris Testamcnti. Cinco to-
mos folio, entre pasta y pergamino. 
WADINGUS: Seo ti ·Opem, doce tomos folio, faltan r;ueve, En vitela. 
TERTULIAN! Opera. Cmco tomos folio, pergamino, ff<ltan tres tomos. 
PAZ JORDAN: Opera onnia de rebus sac;·is. Tres tomos folio vitela. 
MELENDES: Historia de la Provincia de San J·uan de el Pe?'Ú: tres 
tomos folio, vitela, falta uno. 
ORTEGA: Controversiae dogmaticae. Dos tomos folio, pergam0 • 
ALIAGA: in p;·imam et semmdam pc~rtem S ti. Thamae. Folio perg;i-
mino. 
De la HAYE: Triun.f'tiS veritatis. Dos tomos folio, pergamino. 
HEKAS: Averiguao·iones de las antigttedades de Cantabria. 'fres to-
mos folio, pergam0 ., falta uno. 
BARTHOLI: Historin A8i.ótica. Dos tomos en quarto, de los quales· 
falta uno, y se ha encontrado un tomo en folio del mismo Author y 
la nnsma Historia en :italiano, que se remite en este cajón. 
DESPRES: Interpre-ffi~1:Uis de Hor!Jci.o. Tres tomos en 4°. vitela, fal-
ta uno. 
Frai Apolinario DE LA COKCEPCIÓN: Pri!lnazw sr;ra.fica. Un tomo en 
4°., pasta. 
Dos tomos más de Pi.tom, que se hallaron, fuera de los nuebe que se 
piden en so. 
Martina MAR'fiNIO: du numem et qt¡alitate christianonnn az¡ud Binas. 
4•·., pergamino. 
Jacobi SIMANCI: Collec<aneomm Reipttblicae. En quatto, pergamino. 
Nicolas DE JEsus: Omnimn ReligionMn proptbgnacttlumL En quarto, 
pergamino. 
Mont MORENZI (Sic): Cantwa. En octabo, pergamino. En francés. 
Hermes Christianns: por JAQUINOT. En S0 ., pergamino. 
MACEDO: Carmina sdecta. En octabo, pergamino. 
L. HERMrrE: Vita P1·incipis Cesaris. En so., peTg::anino. 
OLENARDO: Institutiones gmn11naticae, graPce, pergamino, en go. 
Regula. Carmeli'tann en so., peTgamino. 
VAHUTI1_\S: Epigramm.ata. En so., pergamino. 
Un tomo de· la A~ia Porttbgt•eza, que faltaba pa. los tres que se '!)i-
den, ba en este cajón. · 
FAlmo: Apología de el Moml de la Compañía. En folio, pasta. 
CAMARGO: tractatus thwlogicus. Folio, pergamino. 












Gerónimo GONZÁLF.Z. Polio, pergamino. 
Rufino 'fOR.ANO: Divi Clementis inte1·pretatio. Folio, pergamino. 
DAZA: Commentaria Epistolwrom Di vi J acobi. Folio, pergammo. 
Aparato de la loeuc·ión latina de Alexandr'o Schot. Un tomo, foli~o, 
sin tapas. · 
GusMÁN: Historia de las Missiones de el Japón. Folio, pergamino. 
TEV ART : de Medicina. En quarto, pergamino . 
GIVALINI: Disquisitiones Canonicae, en quarto. 
XARXE: Vida del Pe. Rt!iz de Montoya. En 4"., pergamino. 
Expositio de Sinensibus controvertiis, en 8°., perg·amino. 
PLATONI: Genomo?ogia. Er, deeimosexto, pasta. 
Fin de los siete rajones remitidos en tropa de Dn. Juan Thomas 
Martínez. (") 
CAJON N. 8" 
Nota: todos los libros que hay <'ll este ca.jón número 8" que se remitie-
ron pam la capital de Buenos Ayres con fecha de 31 de Diciembre de 181'.) 
en tropa de Dn. José Paz, hL•n los libros que se hallaron al tiempo de hace¡·se 
el imbentario y se separaron pm- ser los que se habían pedido, entre los que 
caminaron con tTOpa de Ma1:tinez, y así son complemento de aquellos, que por 
no haberse hallado entonc¡,s, r:o caminaron. (") 
Primte.: el tomo 7" de la Biblioteca maa;inra Vete?'Um Patr?!m. Folio, past:-t. 
biejo, maltratado. 
Yttm.: Un tomo folio, pasta, de Jacobo ALBARES DE PAZ, de Inquisitione 
.f'acis. 
Yttm.: Un tomo folio menor, pasta, del Pe. Valentin HERICE. Quatuor traa-
tatt!s in Im. partem Sti. Thome. 
Yttm.: Un tomo folio menor, pergamino, de Unibersa. Theologia a Marchione 
SFORTIA PALLAVICINO, delgado dicho tomo. 
Yttm. : Un tomo folio, peq·amino, que es el tomo 1" de Frai Miguel Angel A 
(17) Respecto a las estante-rías que quedaron vacantes en el Convento de Santo Do-
nlingo, en virtud de- haberse enviado a Buenos Aires los libros a que daban al-
bergue, véase a renglón seguido lo dispuesto por la Administración General de 
rren1poralidades, actuante en l:t Oapital: 
Procurará -v. recoger Jo::: estantes y demás utensilios que sirvieron pa. la 
estabilidad de la librería que estuvo d€positada en el Convento de St0 • Domingo, 
y luego solicitará se les dé valor por peritos, para proceder a su enagenación; 
cuidando en todo el menor di&pendio del ramo. Dios guarde a V. ms. as. Bs. As 
En°. 26 de 1811. Rafael de Saavedra. 
Sor. Ador. Subalt0 • de Temporalídades, Córdoba. 
(18) Relacionábase con este envío la nota--orden subsiguiente: 
Luego que V. M verifique la remisión de los libros que le tiene pedidos el 
bibliotecario Dr. D. Luis José de Chorroarín, dará cuenta a esta Administración 
para los efectos que convengan. Dios guarde a V. :M. muchos años. Buenos 
Aires, abril 10 de 1811. Rafael de Saavedra. 
Reza también con el propio envío la nota del correspondiente recibo, suscrita 
por el conductor D. José Paz. 
''Recibí de D. Francisco Enríquez Peña tres ps. plata corrte1., importe del 
flete de un caxon enjuto, retobado y bien acondicionado qe. conduzco en mi 
tropa de carretas a entregarlo en la ciudad de; Bu<mos Aires al Sr. Adminor. de 
Temporalidades don Rafael Saavedra, a cuya fiel ~ legal entrega me obligo 
segn. estilo de Comercio. Córd•, y Diciembre 31 de 1810. A ruego de Dn. José 
Paz,' Bautista Estanislao Loza." 































NEAPQLI, que no hay sino ese tomo intitulado: Chronologia Histo1·ico 
Legalis Serafici ordinis Fratr~¡m minorum 'Sti. Patris Franoici, el 
qual tomo se manda en lugar de Zalazar, que no se halla en la li~ 
brería con el título que se pide: Fundación de Zalazar. 
Un tomo en folio, pergamino: Elenchus Squa,re,ial~¡pus. 
Un tomo folio, pergamino, que se supone sea de Farmasia, porque n() 
se hálla otro que haga alusión a ese título. 
Un tomo en quarto maior vitela: Augustiniam¡m sistema. Pars prima. 
Un tomo en quarto 1naior vitela: de vero ecclesiae sensu, con 1111 \ 
opúsculo de Ritibus de José ALors. 
Un tomo en quarto mayor abultado peTgamino. Patris Virgilii MA· 
RONIS opera. 
Un tomo en quarto maior slu tapas: CommentMii in Actus Apostolo-
rum, Gasparis SANCTI. 
Un tomo en quarto maior, pergamino de Franósco VALLESIO de sacra 
Philosophia. 
Un tomo en quarto maiOT, pergamino, de Isaac CASA UBON. 
Un tomo en quru:to, pergamino: Dificilia, Jeronimi, por MEZANA. 
Un tomo en quru·to, delgado, pergamino: Trigonometría española, por 
ZARAOOZA. 
UJ;L tomo en quarto pasta de BARTHOLI sobre la Historia de Asia, qe. 
era el qe. faltaba. 
Un tomo en quarto, pergamino: Emmanuelis Ar"BAREZ, de Institutione 
gramaUca, añadido por Antonio Velesio. , 
Un tomo en octabo, pergamino: Obras y Relaciones de Antonio PÉr.ms. 
Un tomo en octabo, pergaJnino: Opuscula g1·eca, de NABARRETE. 
Un tomo en octabo, pergamino, de Frai ALONSO BATISTA: Apología 
por la authoridad de los Doctores de, la Iglesia y Santos Pa,dres. 
Un tomo en octabo: Elegantes forrn~¡lae por Gaspar SANCTió. Pergu-
Inino. 
Un tomo en octaLo, pergamino: Vida de María Santísima, por LUPO 
MIRANDULANO. 
Un tomo en octabo biejo: J ulii FLORI re1•wm a Ro manis gestar'tlm. 
Un tomo en octabo, pasta, de, la Histo1·ia de FLEURI. 
Un tomo en octabo, pergamino, en italiano, intitulado: Letioni sopra 
Dogmi Fate da Fr&t!l ':Francisco PANIGAROLA minore observante, qne 
ba en lugar de las Lecciones Dog1náticas de San Francisco, que se 
pide, y no lo hay en la librería. 
Un quadernito en pergamino: Dialogi selectiores Jacobi PONTAL"I. 
Un tomito en dozabo, vitela: Emble1n(J¡ta sacra: Guillelmi Hmsr. 
Un tomito en dozabo: de León SANCTIO, intitulado Floridorom líber 
prim-us, prefationes variae ad R;ethoricam, Philosophiam, ac theolo-
giam pertinentes complexus. 
Un tomito en dozabo, pergamino. ELIANI variae historiae libri qua-
tuordecim. 
Un tomito en décimosexto, pergamino. Tragedia Bernardini Stephonii 
Sabini CRISFUS. 
Un tomito en 16°.: Jusn,NI ex Trogi Pompeii Historiis externis libri 
quadragintc¡ quatuoT. 
JusTINI Historiarum ex Pompeio trogo libri 44 ex Museo Isaci Pontani. 
Un tomito, vitela en J 6°. 
Un tomito en 16°., pergamino: Cannina quinque illustrium PoetaTum 
additis nonnullis M. Antonii Fr,AMINII libeliis. 
dos bolúmenes en folio vitela MARQUILLA: de Martini Martinius, uno 
de los sinas y otro de Italia, etc. Ninguno de estos de Europa, como 
se pide también. 
, 
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OA.JON N. go (19 ) 
Razón de los Libros, que se remitieron para Buenos Ayres en Abril de 
1811 y juntamente un retobo forrado en crudo en que fueron los libros, que no 
cupieron en dicho cajón. Todos estos libros son llevados después de formado el 

























Los dies y siete tomos del Dr. Sutil. 
Manuel DE FARÍA. B~L1'0pa Portttg'ueza, tres tomos, fclio. 
Idem: A frica Portugue,~a. Un tomo, folio. 
FTai Lucas DE SANTA 0AT"\LINA: Memorias de el Orden militar Je 
Sn. Juan de Malta. 
Resoltttiones theojuristicas del Pe. Antonio OoRDEIRO. Folio, pasta. 
MAURI RABANI Opgra. Seis tomos en tres bolúmenes, folio vitela. 
Joannis Baptistae VILI,ALP.ANDI. Tomi hes, folio, pergamino. 
Michael GoDINES. Proxis theologiae M isticae. En folio. 
Ludovici OELLII: Lecti01wm Antiqttarmn, etc. En folio, pasta. 
Dominus Paulus üE STA. MARÍA Episcopus Burgensis. En folio, per· 
gamino. 
Do T. Didacus A BRITO: de Locato, et Condu,cto. En folio pasta. 
Imagen de la Virtotd por el Pe. Antonio FR.\NCO. En tres tomos, fo· 
lio, pasta. 
QUARTI: Comentarii in BubTicas Missalis. Bn foEo, vitela. 
San Gregori NrSENO. Un tomo folio, pergamino mor. 
Andree 'l'IRACHELI: Semestria in genialium dieTum, etc. Folio mür,, 
pergamino. 
OANCELIJOT:Annal,,s JIIa,·ianni. Bn folio, vitela. 
Benedicto PEREIRA: Academia, sen Rep,ublica 
Pasta. 
En folio, 
Ohristiano ADRIOOMJO: in theat1'nm ten·ae Sanctae. En folio. 
Apologeticus pro Lectione Apostolica a Leonc CASTRO. Bn folio, per· 
gamino. 
VIRan,n MARONIS pno1•es sex libri aeneidos a Ludo11ico de la, CeTda. 
En folio. 
Idem: Bucolica, et OtuTgica. En folio. 
Angeli Mariae VieR'UCELI: q~!cstiones 'lnOTaks, et Lcgalr:s. En folio, 
perg·ami no. 
Pedro NUÑES DE AvENDAÑO sobre lns Mandatos r·eales del Reino de 
Castilla. 
Leonardo LE13SIO: de Jtlstitia, et jt!Te. Folio pasta. 
(19) Relaciónase con esta re1nesa, tercera entre sus sinulares, la nota··informe trans·· 
cripta a continuación: 
"Con oficio de V m. de ] 6 del corriente he recibido la nota df' los libros destina~ 
dos a la Biblloteca de esta Capital, qe. remite en tropa de D. Hipólito Rodrígu.,z, 
de cuya entrega daré a -v~1n. oportuno aviso, luego qe aql, la verifique. 
Dios guarde a Vm. ms. as Buenos Aires, Mayo 26 de 1811. Rafael de Saa,re· 
dra. Sr. ComisiOnado •le las Temporalidads. de Córdoba." 
(20) Esta remesa debió de efectuar"e, si no por el mes de marzo de 1811, a últnnos 
de febrero ppdo. Así dalo a entender la siguiente comunicación de D Rafael de 
Saavedra a su subalterno en Córdoba, Dr. ·Enriquez Peña: 
"Incluio a V. el oficio del Sor, DireetQr <le la Biblioteca pa, qe, con arreglo 
a la nota qe. se incluye~ active \1. la ren1isión de los libros qe. en ella se ex-
presan, procurando con la posible brevedad Yerificar su envío Dios gue. a -.. .r. 
ms. as - Bues, As. l'ebro 26 de 1811. Rafael de Saavedra Sor. Admor. 
Subaltno. de Tmnpors. Je Cón1 oba." 















































Luíssius TURRIANUS in secunda m sedundae Sti. Tlum.ae. En dos to · 
m os folio, pergamino. 
S1tmma theologiae moralü. En folio, pergamino. 
Francisci DE CALDAS ad Tip·u.m, etc. En folio, p.ergamino. 
Domini EMMANUET,IS: Thesmtris inscriptiones. En folio, vitela. 
Origen é Instituto de la Compañía de Jesús. En folio, pergamino. 
Imago primi sem~;li Societatis Ies~t. En ·folio, perg&mino. 
SILVES'l'ER, Petra Sancta. 1'lwumasia verae n1ligionis. En qu(trto, per-
gaJnino. 
Antonio FDORENCIO, Observationes in Librum: Lidius lapis. En quar-
to, pergamino. 
Excelencias y F'I'Utos del Sacrificio de la Misa, por el Dr.. NEGRON. 
En 4to., pergamino .• 
El Pe. BERDU<'.D: ile los Misterios de lr:t Misa. En quarto. 
El Pe. Eusebio DE LEÓN. Thesauru.s Mariamts. En folio, pergamino. 
Antonio DE SousA. Perje(;tus Dor. ·in quaC'!!nq~te Scientia. En quart\)l', 
Gabriel PERES DEL BARRIO: Dirección de Secretarios de. Señores. En 
quarto. 
Joannis MESUE: lle Medicamentor~11n, etc. En folio. 
Joannis GALJ,EGO DE LA SERNA: Opent phisica •medica. Folio. 
Pa~·aphrastes in libror, .Alexundri Tralliani. En quarto. 
Dispensato1·io medicinal. En quarto. 
Catalogus lib1·ontm typis transalpinis impresor~. En octabo. 
Litterae ann~tae Sooíetatis Iesu, Provintiae Paraq11ariae. En s~. 
Publii VIRGILII MARONIS Opera. Dos tomos en quarto. 
Publii VIRGILII MARONIS loci Communes. En octabo . 
Caroli DE AQUINO: o.ationum tomus 1 et secundus. 
Francisci GuARINI: Prosae, et Carmina. En octabo. 
Un quadernillo, de tota hujus Etatis Greco?'Um litemt~wa. 
Oraciones de Marco Tu7io Ciceron, en italiano. En quarto. 
Historia de el Probabilismo de el Pe. ÜONCINA. En quarto mayoT. 
Historia de el Edicto de el Emperador de lro China, etc. En octabo. 
Narración Compendiosa de la Missión de la China, etc. 
Mandamiento, é Instrucción Pastoral del Obispo del Condado de Roda. 
Obra.s morales de PLUTARCO, en francés. 
Mr. de LINIERS. La cit'ncia de las personas de la Corte. En 4 tomos . 
El Espectador, ó el Socrates moderno. En dos tomos. 
Letras Selectas de el Seí'íor DE BALZAC. 
Memorias de Carlos Luis Borbón. 
Obras postumas de MOLIERE. En octabo. 
B.efutarión de una obra ir.. titulada: Historia d(• la Cor&denación de el 
Obispo de J enes. En octabo. 
Traducción de las Ecoglas de Virgilio, etc. 
NIEREMBERG: Opuscula Va1·ia ad Christianam pietat6m instituendam. 
En folio. 
Idem: de Ortgine Sacrae Scriptt&rae. En folio. 
Salbador DE LEÓN. Expositio in Ecclesiasticum. En folio. 
BENJ,DICTO decimo quarto. De Beatificatione, et Canonisa.tione. En 4 
bolúmenes, folio ·vitela. 
Didaci DE AvENDc~Ño . .Amplnteat1•um Misericordiae. En folio. 
Jacobi FON'l'ANA. Con.stitt&tio f!n·igenit?hs, theologice prop~tgnata. En 
4 tomos, folio. 
La FICARRA. De Fama, etc. Folio. 
BELLUG.A: Vitae dm01"um, qui pri1nas obtinent sedes in Regno Dei, l'tc. 
En quarto. 
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Yttm.: Enrique DE CERF ... Controvertia inter AngiJUci Doctm·is Sectatom~, 
etc. En quarto. 
Yttm.: Cornelii JANSENII Iprensis Episcopi. Systhema de Gratia. En quarto. 
CAJON N. 10° 
Remitiéronse estos Libros para la Capital de Buenos Ayres en 31 de 






























Las Obras de Origenes. En dos tomos, :folio. 
ZULETA. Comentario sobre la E pistola canonica de Santiago. Folio 
en vitela. 
Benedicto PERERlO. Sele<!tarum disputatiowwm in Sac1·am Scrip.turam. 
4 tomos en 4° mor. 
del mismo PERERIO. Comentarii in Daniele1n. En octabo. 
PADILLA in Habac·uc. En folio vitela. 
CELADA in Esther. }'olio. 
BASSEUS: Flm·es totü1s theologiae. Folio. 
LOHNER. De Sacrifitio Missae. Folio. 
Benedicto PEREYR-~. Elucidarium Sacme Theologiae moralis. En folio. 
Idem. P1·om1Jt·ua•rinrn theologico morale. Dos tomos, folio. 
PIÑEIRO: de Testímwntis. Dos tomos, folio. 
TORNIELLUS: Annalts etc. Folio, vitela. 
Christophorus CAS'riw, in duodecim Prophetas. Polio. 
AVERSA. Sacra theofogia. Tres tomos en quarto. 
Antonii FERNANDII. Commentarii in vissiones vr teris Testament-i. 
Polio. 
LANUZA. H omiliae. Quatro t:Jmos, folio. 
KuGLER. De Sponsalibu.s et Matrimonio. Folio, vitela. 
BARRADAJS. Itinerarifl¿m filiomm Israel. 
Bre1jiarium chronologicun:. Pontificum a Pe. Frate Fmncisco LoNGO. 
En folio. 
PINTO RAMÍREZ. Paralella j-ustae et iniq~¡ae, etc. Polio. 
MALDONADO in Evungelw. Los dos exemplares. 
TOLEDO in Evangel·ium S. Joannis. Folio. 
LELLI BrsCIOLAE, JT omrnm s~wcesivarum etc. Dos tomos, folio. 
Scientia media theologwe defensata pm HENAO. Dot tomos, folio 1m 
exemplar. 
DI CASTILLO. Disp·utatior;,,s scholast~cae, etc. Tres tomos, folio. 
Idem de J~t.stitia, et ~'u1·e. Dos tomos, folio. 
NUEROS. Lapidiscina SOC1'a. Folio. 
RoDRÍGm;z: Collecti.o et compilatio priv1legiorum Apostolicmum regu-
larium. Folio. 
MENDO: Statera opiu1flnum benignar~tm. En folio. 
(21) Por dos veces, durante marzo de 1812 había sido reqtlerida por el Administrador 
General de 'l'emporalidades, (10 y 27 de d1cho mes) la remisión de e·ste lote rle 
libros Sólo tenen1os a la vista el texto del último de dichos "ruego y encargo". 
l!~s éste: 
"Reitero a Vds. el contenido de mis oficios de 10 de marzo, J .. que con la 1)0-
sible brevedad procurarán se berifique el embio de los libros pedidos por el Di-
rector de la Biblioteca con arreglo a la nota que fué :nclusa. 
Dios gde. a Uds. muchos años. Ma1·zo 21 de< 1812. 
Rafael de Saa vedra 
Sedo. Adm de Temp. de Córdoba. 
(Se ve que en 10 .le marzo de d1cho año había enviado notas). 















































DAOIZ. Juris ci'l!ilis index. Dos tomos, folio. 
HAUNOLDO. De J.¡¡stitia et Jtwe. Siete tomos, folio. 
Gasparis SANcp in Libros Paralipotnenon. En folio. 
Idem in Lib1'1Mn Job. Folio. 
NOVARINO: Pat¡lus cxpcnsus. Folio. 
Idem: Electa sacra. E u folio. 
LAIMAN. Q1¿estiones Canonicae. Folio. 
CASANATE. Volumen pl"itn"ú·m consiliorum . . Folio. 
BARDI: Selecta momlia. Folio. 
Philippi MoNSEI: Visputa.tiones theologicae. En quarto. 
Christophori GILLII. Commentatiom¡m theologicarura. En folio. 
PedTO BARBOSA. De :}11ditiis. Polio. 
BARAMBIO. Discursos F·ilosóficos, theológicos, etc. En dos tomos, folio. 
LEZAMA. Opera req·,•lana, et rnoralia. En quatTo tomos, foi~. 
MAGALLIAN. Comrnm&tari·i. in J Ot;t!e. Dos tomos en un· volumen. 
Idem in sacmm judimm! Historiam. En folio. 
Idem in Cantic·um magnum Moisis etc. Folio. 
SERAI:IO in ,J 08'!le. Folio. 
ILsuONG. Theologia pmctica universa. Folio. 
ALCAZAR: CTOno-Historia de la Compa.ñía de Jesús en la Provincia de 
Toledo . Folio. 
MA1SSERI. de Legatis. Dos tomos, folio. 
ÜASALICHI. Besoltkt-iones morales. Folio. 
Thomas a Vm CA.JETANUS st!s exposiciones sobre los libros sagrados, 
tres tomitos en octaho, que son los únicos que existian en la libr~~ 
ría, como consta de los imhentarios. 
MALDONADO. in Psalmos, en octaho. 
Pauli Leonardi lVEilNI contra scientia mediam, en quarto. 
NocETI. Veritas ·vindicata. Dos tomos en 4to. 
GARCÍA. Prop11gnacula validissi1na Religionis Christiane, en 4to. 
REQUESENIS. Opt!SC1bla theologica, en 4to. 
RoA. Singalarvum loco1".Jrn, ae reri!m hbri quinque, en 4to. 
Joaunes POLJJENTER. Sexaginte p1·oposition~s prosm>.ptae ah Innoeen-
tio II, en 4to. 
BALVERDE. Ignis JJUrgqtorit¡s post hanc vitam. En Mo. 
Dos MA. De autlwritut'f! MJcrae script1vrae. En 4to. 
NALDO. Questiones practicae notabilio1·es, etc. En 4to. 
LAUnA. Hierosolina afhcta et humiliatcL En 4to. 
.Joannes DE PAZ. Op1!Si1tlum eontinens sexaginta quatuOT quesita. En 
quarto. 
ÜSSORIO. De Gloria libü quinque. En quarto. 
Frai Antonio ALVARES. Silva Espiritual. En 4to. 
BONAGRACIA. Surn1<la sclccta·rum q~1estionwn ·reg~üarimn. En S". 
SAP.N'ANO. Conciliat·io dilucida omnium con,ttovertianl·m. En S". 
PuM o. S1tmrna, sive Av.rea armilla. En so. 
ALTAMIRANO. De Visitatione. En 8". 
SCHEVICAVIO. De Rccl.esiasticorum vita, moribus, officiis. En quarto. 
La11da Breviarii Romc1ni Clavicularius. 
AETII Medici ex ·veteribt!S Medicinae tetmbiblos. En folio. 
AuGUSTINUIS Maria. Latium restitutt!m. En octaho maior. 
Yttm.: PAPI!m Statii opera. En octabo ma10r. 
Yttm.: BENAVIDES. Cannina. En S". maior. 
Yttm.: STADIERA. Engaiios de le' vida espiritual. En 4'0 ., en italiano. 
Yttm. : SALM~;RÓN. In ornnes E pistolas Di1'i Pa11li, et canonicas. Tres tom::>s, 
folio. 
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Yttm. : Commentarii in Evangelicam Historiam, et in Acta Apostolorurn, se 
remitieron los tomos en folio, pergamino, que son los que se piden: 
41o,, 5°., 6°., 8o. y 12o. Nada más, con que se concluyó este cajóú 
y remission de libros por ahora. (22 ) • · 
Segunda Parte 
Razón de los LibTOs, que por todo el tiempo, que ha servido el Licen-
ciado Dn. JOSf Manuel Vélez, Comisionado por parte del Sor. Governador Dn. 
Juan Martín Pueirredon para la extracción, y acomodo de los Libros, que se 
llebaron a la Capital de Buenos Ayres. Por Imbentarios, que' hizo de toda la 
Librería de TempoFalldades-, Nóminas, etc., como consta de los imbentarios 
ol·iglnales le he entregado por su trabajo en estas opemcíones por no habei· 
dinero con anuencia del Defensor del Ramo de Temporalidades el Sr. Dor. Don 
Juan Luis Aguirre, quien practicó la tazación de ellos, como consta de la ,..,-ó-
mina de ellos firmada por d expresado Dor. Aguirre, que para su resguardo 
conserva dicho Licenciado, y es de el tenor siguiente, con agregación de otros 
libms, que por operaciones posteriores se le han dado con concepto a esta 
misma tazación, por no hallarse otro, que pueda con más brevedad, pueda dai' 
pronto despacho a estas extracciones para la Capital, y con menos costos, por 
ser el único, que esta impuesto en el Orden de esta Librería. 
Primte.: tres volumenes en folio de Martín ASPILCUETA NAVARRO según 
se expresa en el Imbentario, su uso, etc., en cinco pesos . . . . . . O. 5---
Yttm.: Del mismo. Dos :<~'mas una en 4°, y otra en octabo, ambas en 
12 T .......... "' ........................... 0.1·-'1 
Yttm. : La 8Hmma 'l'Tteologi<JC' del ANGÉLICO DR. en 3 volumenes, folio, 
en 4 pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O . 4--· 
Yttm.: Del mismo Sto. Dor. la Cate-na Aurea. Un tomo biejo, en seis 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O . -- 6 
Yttm.: Del mismo. Un tomo de la exposición de las Epístolas de Sn. 
Pablo, 1 peso .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .... 0.1--
Yttm.: ANDRADA. Disc~¡rsos de el Bautismo de María Ssma. 1 tomo en 
4!"., 2 reales . . . . . . . ............................ O.-- 2 
Ytth. : Biblioteca Virginal por el Pe. As•.roRGA, 3 tomos, folio menor, 
Trunca la obra tazados a 8 reales cada tomo . Son tres pesos . . O 3--
(22) Creo muy conveniente Teproducir aquí un pliego de T'endición de cuentas hecho 
a 13 de Mayo de 1813 por el Administrador subalterno de Temporalidades de 
Córdoba Dr. F. Enríquez Peña; todo ello relacionado con los inventarios de la 
célebre biblioteca jesuítica. I<~staba redactado en esta forma: 
"Cargo contra el Cmp.isionado de Temporalidades con cuyo ramo da hasta e~ta 
fecha el infrascripto las partidas siguientes, a saber: 
Ca1•go, 31 pesos que recibí de don Ramón Olmedo en 18 de Sept. de 1810. 
Data: 
Por veintitrés pesos ilnpmie de la copia de los inventarios de la biblioteca 
del Ramo que remití al Sr. Adm. Dn. Rafael Saavedra 23 
Por tres pesos flete iel cajón de libros, pag. al t.rop. Josá Paz 3 
Por ocho reales valoi ,J.e otro ('ajón comprado a D. Rudecintlo Sayago 1 
Por ocho reales invertidus en lienzo para forro interior del indicado cajón 1 
Por tres pesos gastados en papel para los expresados inve-nta1·io~ 3 
Total 31 $ 
Córdoba y Mayo 13 de 1813. 
Franc0 Enrriquez Peña. 



































Un tomo folio. Concordancias de la Sagrada Escrit~~ra, en 1 peso 
Un tomo folio de AGUADO. El Christiano' Sabio, en ] peso ... 
AGUADO. Un tomo folio: de el Santissimo Sacramento, en 1 peso 
LOHONER. Aucta1·ium ampliss~rnum Bibliotecae Concionatoriae. 
Un tomo en folio, Bn un peso . . . . . . . . . . ........ . 
Frai Juan DE .JESÚS MARÍA. Cartas Espi1·it~1ales, er 1 peso. 
tTn tomo, folio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. 
NUEROS. Lapidisciaa Socra. Un tomo folio maior, en un peso . 
Laurentio CHmSOGONO. Mundus Marianus·. Un tomo folio, en 
un peso . . . . . . .. . . ..................... · .... · · 
MJ\.RRACI. Polianthea Mariana. Un tomo en folio, en un peso . 
SPANNER. Polianthea Sacra, en dos tomos, folio. Ambos en 2 
pes.os ................................ , ..... . 
Frai Antonio DE LA EXPECTACCIÓN. Josefina Ascetica y pane-
gírica, en portugues en dos tomos, en qua1to. Pasta. Ambos en 
un peso . . . . . . . . . ............................ . 
Un tomo suelto DE REIN~'ESTUEL, biejo, en folio. en seis Teales 
ScRIBA. Obligaciones de los Estados. Un tomo 2° en 4" en dos 
reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sermones de Sn. Pedm CHRISOLOGO. Un tomito en so mayor, 
biejo, en dos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Frai Thome DE JEsus. Tmba,ios de Jesús. Un tomo en 4", en 
2 reales, biejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El Dr. Pedro SA.J.'fCHES del Reino de Dios, en so maior, abulta-
do biejo, en 4 reabs ... 
Vida de !San Y gnacio de Loyola, tres tomitos en so, todos, por 
3 reales ...... 
Padre MERCA.DO. De mar con Espíritu. Un tomito biejo en 16", 
en un medio . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 
SCR!BANI Amor Divim1s, en 16" sin tapas, biejo, en me medio . 
KEMPIS Opera Om,tia, en octabo maltratado, biejo, en 4 reales 
ALWZA. Cmnbivi·un~ Amoris, en dozabo, en un real ........ . 
RIVERA Dialogi in 12 Profetas, en octabo, en un real . . . . .. 






















2 reales. Un tomo en 4•. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . O ---2 
Las Obras de .SAN :P,UENAVENTURA, siete tomos en cinco volume-
nes. Folio, pasta, biejos, de mediano uso. Dos de ellos maltra .. 
tados en las tapas. Tazado todo en 7 pesos . . . . . . . . . . . . 07--
Las Obras de Sn. BERNARDO, en un tomo mai{)r abultado biejo, 
y maltratado en las tapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 1--
Lussro TuRRI.iU'\fO: dos tomos biejos en folio, biejos, pergam:•. 
en dos pesos ambos .............................. 0.2 .. -
U n volumen en pasta delgado: folio. Op1~sm!los de SANCHEZ, 
en un peso .................................... 0.1--
Vida de la Madre Antigua. Un tomo folio menor, en seis reales O --·6 
QUINTANA DuEÑAS. Santos de Toledo. Un tomo en folio me .. 
nor, biejo, en seis reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ---6 
SUAREZ, Opúsculos. 1 tomo en quarto maior, biejo, en 4 reales . O ..... -4 
Su ARES. Compendio de su obra en dos tomos folio menor en 
dos pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 -
Un tomo de VrLLEGAS fmct1!S Sanctorum, tapas de suela, biejo, 
y rotas algunas fojas, en 4to. reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . O -- 4 
SANC1'0RO, PmdfJ espiritual, le faltan fojas al :fin. Este y el 
antecedente menos de folio menor, en quatro reales . . . . . . . . . O · -1 
DIVI THOMAE insigniorum opusc7llorum, et allia. Un bolumen en 
so, biejo, en dos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ... 2 
































BALLINGEN. Kalendariurn VV. en S", en dos reales ........ . 
SAN RoMÁN. Consuelo de Penitentes, biejo en un real, y mal-
tl·atado ................ · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.ARNAYA: Cornpendio de las meditaciones de el Ve. P·u-6nte. Tres 
exemplares biejo;; y maltratados. Dos en octabo, y uno en deci-
mo sexto incompleto, todos 3 por 3 reales . . . . . . . . 
Un tomito en S" mui delgado: compendio de el SantuaTio de 
ZaTagoza, en un. real . . . . ......................... . 
Directorio Espi1·itual del Pe. PUENTE. Viejo en so, en un real . 
QUENTAL. De la [nfancia de Christo, en pOTtugues, biejo en so, 
en un real. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . • . .. 
De bono Eleernosinae, un tomito en 16" biejo, en un real . . . . .. 
Vida del Pe. Jose Andnta, dos exemplares biejps, en 1 tomo 
S", cada exemplar un Teal .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vida del Pe. Aguad:~, en octabo un tomo mui hiejo, el' un real . 
Vida del PadTe Ju.lialt L·izardi, en S" un tomito delgado en un 
real .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lorenzo ÜRTIS. El príncipe dr; la Mar Sn. J?ranc". Xavier, en 
so, en un real . . . . . . . . . . . . . . . ·.. · · · · · · · · · 
Cartas de San Fmncitco Xavicr, siete tomos 2dos., en go a 
real cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cartas de San Francisco XavieT, de 1" y 2" tomos en So, quatro 
exemplares, que a dos reales cada exemplar impo1·tan un peso . 
Jacobo ALBARES DE PAz. Be ·vita religiose instit~wnda, en do-
zabo, en un real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Eusebio NIEREMBEE:G. 1 hem·ia c01npendiosa de soU<lt! veritate 
conceptar; De·iparae. Un tomo en octaho, maltr<:Ltado, en un real 
Ve. PUENTE. Piae J'!!edarn rneditationes documenta, ac orats. 
en S", en ................................... . 
.Toannes ÜRAUS. Vies anteoinerales. La 2da. paTte en 8'", en 
un real . . . . . . . . . ............................ . 
BELARMINO. Tres tomitos biejos, en dozabo. Do8 de Ascenr 
tione mentís in Deum y uno de a?'te bene moriendi. A real cada 
uno, suman tres 1eales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
CateGisrnu.q Rmna·rn!s, en octabo, en un real . . . . . . . . . . . .. 
:San Francisco de Sales. La 1" parte de sus epísto~as. viejo, 
en 4", en dos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vida de Ban Estani~lao de Rosca. Un tomo en 4°. '!'res exem-
plares, todos por seis reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pe. MACHOKI. Las siete estrellas. Un tomo en 4to., en 2 reales 
PORTOCARRERO. De la descensión de N. Señora. En 4", biejo y 
sucio, en dos Teales . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
NIEREMBERG. Aprec·io de la Divina gracia. Un tomo en 4°, dos 
exemplm·es, cada uno en <los reales suman quatro realm: . . . . .. 
NIEI:EMBERG. Debooión a Son Mig~wl. En 4to. Un tomo en 
dos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ALFARO: Gobierno Eclesiástico y seglar. Un tomo en 4°, viejo, 
en dos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ZAMORA. La Margatita preciosa. En 4to., viejo, en rs ...... . 
GusMAN. Rosa de N azaret. En 4°, en portugues, en dos reales 
GARCÍA. Vida de San Ignacio de Lat¡ola. Siete tomos en 4!", 
que son siete exemplares a dos reales cada exemplar. Suman 
catorce reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ANDRADE. Veneración de las Santas Irnágenf's. En 4°., inser· 

































































Vida de San Ignacw, por Andrés LucA. En 4to., de a un tomo, 
2 exemplares . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ... 
Vida de Bn. Francisco Xavier por TURSELINO. En 4"., dos exem-
plares, en 4 reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vida de Roberto Bela1-rnino. Un tomo en 4to., 'ln dos rs ..... . 
ROSIGNOLI. Noticias menwrables de los Exei"cicios. Un tomo en 
4°. Dos exemplares. Los dos por quatro reales . . . . .. 
Vida de el Pe. Juan de Alloza. En 4to., en dos reales 
Vidct de San Ono['re. En 4°., en dos reales ........ . 
Vida de San Rosendo. En 4°., en dos reales . . . . .. 
Vida de San Pio V. En dos reales. En 4° ......... . 
Vida de Santa Ger-tr!tdis. En 4"., en dos reales . . . . .. 
Juan REBELO. Vida de Christo. En 4to. maior, biejo, descua-
dernado, inserbible la t::..pa, en 4 reales . . . . . . . . . . . . . .. 
Vida de Santo Thomas Pedro Martir. En 4to. En dos reales . 
Los Jóvenes Jesuitas San Luis y San Estanislao. Sermones. Un 
tomo en quarto, an dos .reales . . . . . . . . . . . . . .. 
San Juan l!'mncisco Regis. En quarto. Un tomo, en 4to. Dos 
exemplares, en 4 rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vida del Ve. Gonzetlo de Amm·ante, MercedaTio. En 4°., en 
dos Í's ....................................... . 
MALDONADO. T1•aza de <m Orator-io. Un tomo en 4to., biejo, en 
dos rs ........ o ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vida del Sr-. Obispo Dn. l!'rai Thomas de Carbonel. En 4to., en 
dos reales . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vida de ,Sto. Thomas de Villanueba. En quarto, en dos rs .... 
Vida de la, Ve. 111adre Juana de la Encarn,ación. En 4to., en 
dos rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vida de el Ve. Pe. Puente. En 4to., en dos TeaJes , ....... . 
Vida de el V e. P. Fran(.isco de el Castillo. En 4to., dos exem-
plares, en 4 rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vida de San Ignac;o de Loyola, por FLUVIA. Un 0:1emplar. 1° 
y 2° tomo, un peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 
SILVEIRA. Op7c.sm;lá varia. Un tomo, folio vitela, maltratado en 
las tapas, en 1 1)eso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Diccionario eclesiiísTtcv de XIMENES, muy biejo e incompleto. 
Folio en 4 rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Thesauro de REQUE.JO, en •!to., muy biejo. en dos reales .... 
Bartholomé BRAVO, en quarto, biejo, en dos reales . . . . .. 
Padre Diego LOPES :M:ESA. Mensa cibMum spiritu.alimm. Un 
tomo foüo maior, 'biejo, maltratado en la tapa, en die? rs. . .. 
Vida del Beato Francisco. Gerónimo, tres exemplares y uno de 
ellos desqcuadernatlo. De a un tomo cada exemplar. Todos tres 
por un peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. 
Ve. MOLINA de Sacerdotes, el 2° tomo muy biejo en 4"., en 
dos reales . . . . . . o.. • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • •• 
Un tomo folio menor. Guía espirit7val de el Ve. Pbl!:NTE. En 
seis rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gerónimo PLATI. Del bien de el estado religioso. En 8"., en 
dos reales ... '... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Idem. de los mismos un exemplar en octabo, biejo, y descuader-
nado, incompleto, d<Js rs. · . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
V. Patris Nicolai LANCICII. Opusc1vli spi"'ittvales. 2 tomos folio 
menor vitela, 3 ps. . . . . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
Jacobus de VoRAGINE: de Laudibus Deiparae ViTgi'111is. Unto-
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Patris Antonii EscOBAR. In Evangelia sancton!m et temporis. /) ...¡, "" 
Tres tomos folio, biejos y maltratados en las tapas, en tres pe-
sos los tres tomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ---
Fernando REBEDO. Un tomo folio maior. De obligationib~•s j~¡s­
titiae charitatis, et religionis. Obra incompleta, porque deben 
ser dos volumenes. Biejo, en un peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 --·· 
Juan SEBASTIAN. Del bien de el estado sacerdotal y clerical. 
El 2do. tomo, obra incompleta y biejo, sin tapas, en dos rs. . . . O ---2 
Orattii TuRSELINI. La~¡¡·etanae Historiae libri quinque. Un to-
mo en octavo, biejo, en dod reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ·--2 
Marcus MARULUS. Dictomm, factoT't!mque memombilium, sive 
de bene beateque V'Óvendi institutione. En 8"., sin tapas, muy 
biejo, algo abúltado. En 1 rl. ............. , . . . . . . . O ---1 
Historia de la Sagmda Passion por PALMA, en 4to.,manchado. 
En dos rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O --··2 
Un tomo• en 8°., biejo, desquadernado. Intitulado Dia lleno. 
Quasi inserbible. En 1 rl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O -- 1 
VALDE, Veritates CMistiane, en 16°. Pasta maltratada, en 1 rl. . O ---1 
Suma el frente diez y ocho pesos y un real, que juntas todas es-
tas partidas de arriba suman: setenta 8 pesos y cinco reales. 
Córdoba y Marzo treinta y uno de mil ochocientos doce. 
FRANC0 • ENRIQUBZ PEÑA Ldo. JosE MANUEL VÉLEZ. 
Cerca de seis meses después de habérsele abonado a Vélez 
sus honorarios en la forma que acabo de individualizar, solicitó éste 
del Superior Gobierno que se le traspasasen por vía de venta algu-
nos restos bibliográficos procedentes de la vetusta Biblioteca, a la 
sazón, casi liquidada del todo. La Junta de lVIayo se expidió nega-
tivamente sobre el asunto, en nota al administrador General del 
Ramo de Temporalidades de la Capital, que este retrasmitió a su 
Subalterno de la de Córdoba, a 26 de dicho mes y año. (Septiembre 
de 1812). 
Todo esto se halla abundantemente pormenorizado en el do-
cumento de referencia que trascribo a continuación. 
El Señor Secretario de Estado con fcha. 14 del corriente me 
dice lo siguiente: 
Conseqüente. al Oficio del Governador Intendente de Cm·dova, 
en qne inclniendo la prop1Msta que ha.ce. Dn. Jose Mannel Velez, s'J-
bre compra1· la lib1·e1·ia que exist.e en esa Ciudad perteneciente a las 
Termporalidades, ha ,expedi(tO el Supo'·. Govno. con fha;. 11 del co'l"rien.-
te el decreto del Tenor siguiente. 
El GovM. d.e Cm·dova remitirá en primera; oca.sion los libros de 
T.em1Joralidades á esta, Capital, y el Administrador general de ellas 
ci1·cttlará sus órdenes para qtie se remitan los Libros del ramo, apro-
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vechando la oport1tnidad de las Tropas de Can·etas qe. vengan á este: 
destino. 
Y lo traslado a V m d. pa!a su inteligencia y Cumplimiento en 
la parte que le toca. 
'' Cuia superior resolución Trancribo á Vmds. para que por 
su parte cooperen al efectivo cumplimiento de quanto en el se pre-
viene acompañando igualmente la nota correspondiente de sus cla-
ses, y los .conocimientos qe. otorguen los Troperos Conductores. 
Dios guarde a Vmds. muchos años. 
Buen. Ayr. Sept. 26 de 1812 - Rafael Saravia. 
Señores Ministros Generales de Hasienda de Cordoba ". (23 ) 
En realidad de verdad no fuera fácil establecer la fecha 
exacta en que el licenciado José Manuel Vélez inició ante las auto-
ridades correspondientes la gestión que acabo de recordar; perv 
por las actas del ilustre Claustro universitario de Córdoba, hácese-
nos saber que con anterioridad a la fecha o fechas de la comunica-
ción precedente aquel ilustre Cuerpo anheloso de llevar el agua a 
Sll molino, había adoptado, con su característica discreción un tem-
peramento, que el Dr. Garra nos detalla en su Bosq1~cejo:, de este 
modo : ''En 8 de setiembre de 1812 comisionó el Claustro al Cole,:-
tor don José Bruno de la Cerda para que gestionara en Bueno<; 
Aires, a donde debía t~Hsladarse, varios asuntos concernientes a la 
Universidad. Habiendo, por este tiempo, resuelto la Junta Guber-
nativa de la Capital que se trajese a ella de la ciudad de Córdoba 
un resto de libros viejos y truncos pertenecientes a la gran librería 
de los jesuítas expatriados, que a ningún preciü habían podi.d,:> 
(23) Pero estos dispositivos no hacían sino obedecer a otros procedentes de una auto-
I'idad de más alta gera".·'l_uÍa, la Junta de Mayo, la cual ya habíase pronunciado-
en €1 tono susodicho, por 1nediO de una nota al Administrador (le Temporalidades, 
con sede en la capital: la sig-uiente: 
"El Gobie.rno incluye a V. la relación. adjunta de los libro" existentes en las 
Ternporahdades de Córdoba, para que pasando V. la correspondiente orden en el 
próximo correo al Sr .. Ad1ninistrador a fin de que pongan listos y remitan a es+.a 
Capital los libros que en ella se expresan, rop_ la advert~nc.ia de que en caso de 
que no hubiesen allá eajones suficif'ntes para acomodarlos, })idan al Obispo de 
aquella ciudad los que j nzgue suficientes que deberá entre!_;ar de los que él llevó 
consigo, correspon<lientes a la biblioteca pública de esta Capital 
Dios gde. a V. ms. as. - Buenos Aires, :Marzo 3 de 1812. Feliciano f. rle 
Chiclana. Manl. de Sanatea. Juan José Paso. Bernardino Rívadavia. 
Al Adm. de Temporalidvles <le esta Capl. 
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venderse, elevó el comisionado del Cll:mstro una representación a la 
expresada Junta pidiéndole fueran cedidos a la Universidad, donde 
la carencia de otros los hacía absolutamente necesarios". 
La gestión del Pbro., de la Cerda obtuvo el éxito anhelado, 
según lo comunicara el administrador General Saavedra a los ''Se. 
ñores Ministros de Haciendo y Administradores de Temporalidades 
de Córdoba", en oficio de noviemb:re 6 det propio año, que textual-
mente dice así: 
El exmo Supor. <lovno. con fha. 23 de Octe. pp0 • ha expedido 
ei decreto, cuio tenor es como sigue : 
'' Concédese a la Universidad de Córdoba todas las existencais 
de la Librería qe. hayan quedado en dicha Ciudad de los expatria-
dos Jesuítas, con los estantes en que ~e hallen de igual naturaleza, 
y con aplicación de esta gracia á todas las obras que en lo sucesivo 
s0 encuentren extraviadaB, (24 ) que se deberán entregar al Rector 
de ella por qualesquiera personas que las tengan, y á efecto de que 
se logren los efectos que se desean, se encarga encarecidamente al 
Rector é Ilustre Claustro el maor. zelo y cuidado en la conservación 
de dha. Librería; proveiendo corra á cargo de un individuo del 
mismo gremio que, bajo de responsabilidad, haga de Bibliotecario 
con las calidades y norma que le prescriba el Claustro. Tómese 
razón en el Tribunal de Cuentas y Administración General de 
Temporalidades y comuníguese al Gobor. Intendente de Córdoba 
para su cumplimiento, debolviéndose los poderes al· Apoderado del 
Claustro, como lo solicita - Tres Rubricas - Trillo. 
Cuia Supor. resolución se transcribe a Vmds. para su pun-
tqal observancia. Dios guarde a Vmds. muchos años - Buenos Ay-
res Novre. 6 de 1812. - Rafael de Saavedra. 
Señores Ministros de Hazienda y Administradores de Tem-
poralidades de Córdoba". 
Por su parte, el gobernador de Córdoba informó acerca de 
1al resultado al Dr. Francisce: Enriquez Peña, jefe subalterno de la 
J. de T. cordobesa, en estos términos: ''El Exmo. Superior Gobier-
no !'In oficio con fecha 23 de Octubre ppdo. me dice lo siguiente: 
(24) Según el Dr. Juan M. Garro, "la comisión se hizo luego e~.tensiva a los libros 
de las Temporalidades que existieran en las demás ciudades de la República" 
(Uo,•qttejo, pág. 266). 
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A representación del maestro de Artes Dn. José Bruno de. la 
Cerda, en que con poderes y a nombre del Ilustre Claustro d/es<t 
Universidad, solicitó se le consediesen para dicho establecimiento 
los restos que han quedado de la Librería de los Jesuítas de ese Cv-
legio, ha proveído esta Superioridad con fecha de hoy el decreto 
siguiente: 
'' Consedese etc. etc. [ya hemos transcripto el resolutivo de 
referencia]. El que se eomunica a V. S. para que disponga se haga 
entrega como en el se ordena. 
Y lo comunico a V. m. para que verifique la entrega de l•)z':l 
~ibros y estantes a disposición del Ilustre Claustro, a quien con esta 
misma fecha se comunica la orden de que los reciba de poder de 
V d. a cuyo cargo han corrido hasta aquí. 
Dios gue. a V .m. muchos años - Cordoba y noviembre [raí-
do. . . ¡, 15?] de 1812. 
Santiago Carreras -A don Francisco Enriquez Peña. (25 ) 
Para que cumplimente el r,equisito impuesto por el decreto 
de donación, recientemente trasuntado, el Ilustre Cuerpo Directivo 
de la Casa de Trcjo designó a Dn. Jm:é Manuel Vélez; el mismo que 
con fecha 11 de marzo de 1813, dió cuenta del cumplimiento de su 
mandato, por los subsiguientes pliegos, contentivos, a su vez, de 
otros datos interesantes, relacionados con la histórica biblioteca. ( 26 ) 
"Digo yo el ;¡_,~cenciado José Manuel Vélez, como comicionado, 
( 25) Archivo de la Secretaría, - D mversidad. Papeles colecciona-dos pol' el áutor de 
esta monografía. 
(26) Reputo mn) del caso añadir que en el propio clansti·o en que se leyó la nota 
del Pbro. Cerda trasmisora de la grata nue"a sobre la donac.ión bibliogrfiíica <le 
referencia, dióse lectura a otra comunicación del nusn1o clérigo, no 1nenos inte-
resante que aquélla, concemda en estos términos: 
"U no de los primer::>s paf.:,OH que dí así que llegué 1 a estg Capital, fué el 
exigir del Señor Dean dn esa Santa Iglesia- Catedral, el Plan de Estudios y 
Constituciones que Usía le co1dió para su formación; dicho señor está pronto a 
darlo, menos las Constitumor.cs, las que dice no puede formar por sus muchas 
y pesadas tareas. Para ve.r:11car la entrega del Plan, me pide un copiante ~ 
amanuense, é igualmente unüs días más, pa1·a· simplificarlo, quanto quepa la 
prudenCia; ·y de algún ::nodo Ruave aligerar en lo posible a los Estudiant(;)S la 
larga serie de años en todos los Estudios, atendie~do las ehcunstancias de los 
tiempos y suma J)Obreza, en que se hallan los pueblos hoy día. Tengo también 
la placentera satisfacción de incluír la Concesión ó gracia de este g_enero-so y 
sabio gobierno de todo el resto de libros, estantes, etc., de los expulsados Jesuítas 
a favor de esa Real Universidad Después que, se me entregó dicho Decreto, Ee 
me previno que la instrncción qne deve regir, es la que tiéne esta Bibhoteca.-
Por la estreches de tiempo no la he copiado, pero Irá en mejor ocasión.- U sí a 
tendrá a bien el pasar por algunos gastos que son mui precisos é inevitable;;;; 
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que fuí por el Claustro de esta Unibersidad de Córdoba, para la ré-
cepción de los Libros de temporalidades, que existían en el Noviciado 
d.e el Convento de Santo Domingo, donados á dicha Unibersidad por 
el Superior Govierno de la Capital de Buenos Aires con fecha de 
·23 de Octubre de 1812 : que exeptuados, eomo se supone, todos los 
remitidos a dicha Capital, por Orden Superior, con fecha anterior, 
y los á mi entregados en pago de mi trabajo, de arreglo, .inventarios 
·etc., como todo esto, consta, de un volumen de siete fojas, y media, 
á que me refiero, he recibido de el Administrador interino de Tem-
poralidades, Dn. Franci:,co Enrriquez Peña, todos los demas, que 
·existían en la Librería, y constan de los ultimos inventarios, cuya 
copia está en la Capital, de el modo, y en la forma siguiente - A 
saber: 
Como después de la facción de inventariarlos, no hubiese sp:-
fi_cientes estantes para aeomodarlos segun el orden, que allí se re 
fiere, se pusieron muchos de ellos, assi grandes, como pequeños, unos 
sobre otros, ocupandose -varios cajones de estantes, de á dos, y tres 
ileras, del modo dicho, y sobre esto, con las extraccior,es, de los que 
se pedían para la Capital, se perdió el orden. En este estado, :se 
presentó por el referido Administrador, la Librería, y recibí por 
inventario, los ordenados, y de estos, fallaron los que se dicen en 
Ia Planilla de abajo, y los demás recibí en globo, y de estos, no s,~ 
puede saber si fallan o no, hasta que se arreglen todos, lo que no 
se puede verificar por ahora, por estar rebueltos. 
Pl.rJv¡¡,illa de los LibnJJS, qne fallaron., de los que recibí por in.ventario 
Primte.: de DIANA, no dos tomos, sino tres. Hasta aquí se hallan 41, de-
biendo ser 44. 
Ittm. : Vida de Sor Alberta de Santo Domingo, en quarto, pergamo., de buen 
uso. 
para el felíz logro de las Comiciones de Usía procuraré llevar una escrupulosa 
y proli¡a economía á fin de no grabar los escasos fondos de esa Caxa lo que 
p1·evengo á Usía para su intelige:t:cia.. -- Dios gue. a Usía 1~uchos- años - Bue--
nos Aires y veinte y Jeis de Octubre de 1812 - Maestro José Bruno de la 
Cerda - Señor Rector e Ilustre Claustro de la. Real Universidad d~ Córdooo." 
Y se agrega a este propósito en el acta; "Y enterados de los referidos docu~ 
1nentos se acordó que el 8eñor Rector destinE) la pieza donde se ha de acomodar 
la librería donada y que para su rec1bo y conducción se nombran al Licenciado 
don José Manuel Vélez, al Dr. D. José María Bedoya y al Secrétario, siendo de 
cargo de los Vedele's el precaver qualesquier ex:tra.cción de libros en su traslación 
desde la casa donde se hallan hasta'. la Universidad." 
Y concluye: "Se j:t.cordó que solo se le costee un an1anuence al Sr Dean 
Funes o • • Eran esbasOs les fondos en caja" . .. 





















Adriano LlRE.O, de imitatione J est! Patientis, un tomo folio me~or. , 
Vida,' de Sa1~ Francisco de Borja, un tomo folio, prrgamo. 
Luis NüGUEiRA: eipositio Bttllae Cr·uciatae, un tomo en folio, pasta·. 
Benedicti PERERII: Cinnmentaria in Genesim, tres tomos incompletos? v· 
en quarto maior, pergarno., maltra,tadas las tapas. 
CELADA, in 1'obiam, un tomo folio pergamo. 
Felipe ARANDA, de Deo ISoie.nte, un tomo folio sin t:;,pas. 
Damián PERIM, theatro heroino, en Portugues, un tomo primero, bien. 
tratado, en pasta, como de á folio menor. 
Patris Nicolai MAZO'rA: 1'heologia moralis. Un tomo, folio pergamo. 
maltratado. 
Patris Antonii de EscoRAR, theologiae ·1no1·alis, tomus lus. Folio, por-
gamo. biejo, de medh¡.no uso. · 
ÜVIEDO, de Fide, ,;pe, et charitate, un tomo folio perg·am0 • 
de el mismo, un tomo folio pergamo., qé. comprehende el Ct!rso Phi· 
losófico eompleto. 
el mejor Gusmán en tres tomos folio, pergamo., el exemplar qe. había,. y 
más usado. 
Luis MIRANDA, un torno lo.: directorium sive Mant!ale Prelaton¡m re-
gtLlarúvm, sin tapas, biejo en folio. 
el P. Pedro ABARCA, 2. parte de los Anales historicos de los Reye/5 
de Amgón, un torno folio, maltratado y biejo. 
Liber seJ;tus DecretlLlium, un tomo folio rnaior pergamo., biejo y mal· 
tratado, servible. 
Politi.ca Indiana de ZOI•ORZANO, folio menor abultado sin taptJ.s muil 
biejo, y mui maltratado. 
Constituciones Societatis J esu, en latín, un tomo folio menor pergarno. 
Henrrici HENRRrQTlES, un tomo folio menor pergam0 • l'heologiae mo-l/ 
1·a,lis Summa. 
ZARAGOZA, de Geometría Spect!latiba, y pmctica, en quarto, sin 
cortadas las orillas de las ojas. 
Nota: sobre el número de tomos, que constan de Inventarios, había de el sa-
grado expositor Mendoza en folio, se advirtió alguno falla, la que si ha sido 
verdadera falla, ó equibo<;ación, al contarlos, se dará Tazón, cuando se arregle 
toda la Librería de Unibemidad, qe. no he podido, aunque los he buscado, 
juntarlos todos, para salir de la duda. Deben ser 18 tomos por todos, existen 
17, falta un tomo tercero !luelto, de una obra trunca, si llegase a aparecer, so-
dará parte pa. qe. no se haga cargo. 
Razón de los Libros, qe. se han deb~wlto al Sr. Ror., y cancelario Dr. Dn. 
Juan Antonio Crespo, de los q11e fallaron u.l recibirlos, son algunos de ellos, -'!! 





la su-ma del theologo Enrrico ENRRIQUEZ en folio menor pergamino. 
la Vida de San Francisco de Borja, un tomo folio menor pergamino. 
tres tomos lo, 2° y 3° de el -mejor Guzman en folio. 
el torno 3. y quarto de Benedicto PERERIO in Genesim en quarto maior,. 
sin tapas. 
Los otros más. 
Pl'imte.: dos tornos en quarto los dos de Lógica, y otro de Anima, en quarto. 
pergarno. Su Author de todos tres, es el Pe. Francisco Alfonso MAr,· 
PARTIDENSE, biejos. 
Ittm.: dos tornos de AvANCINI en octabo, vita, et Doctrina Jest;christi, uno 
en pergam0 ., y otro en pasta negra, biejos. 
Ittrn. : Un tomito en octabo de pergamo., biejo de MARIN, de Spe, et charitate • 
.. 





U u tomo en octabo de pergawo ., biejo: Ordtnntiones Prepositorum Ge-
nernlium commtmes toti Societati. 
dos tomitos en doz:ibo de pergamo. de philosofia Augttstiniana, ambos 
de un mismo Author el I>_. Nicolas DE SAN JUAN BAUTESTA, el 1" to· 
mo de Lógica, y el tercem de Phisica. 
uno en dozabo, pergamo., biejo Jacobi PONTANI: P1'ogitmnas matum, 
delgadito. 
Pm;a que conste, lo :firmé en Cordoba a 17 de Marzo de 1813. '·-----·· · 
Licen_ciado: José Manuel Vélez. 
Nota: el dia 6 de Abril del presente año, se me entregaron tres tomos, que 
puse en la Librería de la Unibercidad, y lo anoté en los inventarios y son los si-
guientes, todos en quarto. · 
Primte.: un tomo en quarto, biejo, sin principio ni fono, y asi mismo consta 
imbentariado, intitulado: Guia de la Virtud, y de la Imitación de N. 
Sm. es la 2• parte, este tomo, se advierte, qe. es de los libros qe. re-
cibí en globo. 
Ittm. : MACHONI El nuebo religioso sure?-ior instruido, en quarto, pergamino. 
Ittm.: Insignes Missioneros en la Pro.vincia del Paragnai. Autor, Dr. XARQUE. ~ 
Un tomo en quarto, pergamino. / 
Nómina de otros libros, no inventariados, unos se han hallado en la 
Librería, y otros se han entregado al Ldo. Vélez, y ya se llevaron para la Li-
brería de Uniber(Oidad. 
Primte.: Un tomo folio menoT de Sermones, su Author BALDERRAMA, en per-
gamino biejo, y cortadas varias fojas, que sigue servible, desde la 
página 11. 
Ittm. : un tomo folio menor sin tapas, su Author, AYORA de Partitionib¡,s, 
picado en la foliación. 
Ittm. : Quatro tomos en quarto en peTgamino. Su author el Pe. Antonio MA-
CHONI, intitulado el n1Jebo Superior Religioso instruido. Cada tomo 
es un exemplar. 
lttm.: un tomo en octabo, pergamino, biejo, qe. es el 16° de Sermones del 
Pe. VIERA, en castellano. 
Ittm.: Un tomo en octabo de FONSECA: In.'ltUtttiomtm dialccticamm, en vi-
tela. 
Ittm. : Un tomo en quarto biejo, sin forro, le faltan tres fojas al princi-
pio de la misma obra, intitulado: Reformación Ch1·istiana, su author 
el Pe. Francisco CASTRO. 
Ittm. : un tomo mui biejo sin fon-o, qe. es la 2•. parte de los trabajos de 
Jesús, en quarto. Su author Frai Thomé DE JEsús. 
Ittm.: Un tomo en quarto de poco volumen. Sermones de el Pe. García DEL 
DULCÍSIMO NOMBRE m; MARÍA. 
Ittm. : Un tomito en dec1mo sexto, que es el índice de la sttma de el An{lc-
lico Dr. Sto. Thomas, en pergamino biejo. 
Ittm. : Ioanis de CARMONA: tractatus de peste, ac Febribus mtm puncticulis, 
vulgo tabardillo, un tomito en octabo, pergamino, biejo, maltratadJ 
en la tapa. 
Ittm. : dos tomos en quarto obra completa su Author SPINOLA de Meditacio-
nes de la Vida de N. Sr. Jesu Christo, ambos con el título de Mon-
serrat, y estaban en la Librería de temporalidades. Usados. 
Ittm.: Un tomo suelto de MORERI, que entregó el Dr. Izaza. En pasta, 
folio. 
Ittm. : Dos tomos en pasta, folio, de Cornelio ALAPIDE, y los demás, que di. 
ce dicho Dor., que mandara de Alapide. 
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A base de este acervo bibliográfico, formado como por aveni-
díis, ~req el Dr. don Manuel Antonio de Castro la Biblioteca Uni-
versitaria de la ciudad de Cabrera, que tanto auge alcanzaría más 
tarde y había de cedee, a su turno, grandemente, ventajosísimamen-
te, en beneficio y medra de la cultura de Córdoba. 
Pero esta función que coinyide con el adve11imiento de la 
"Nueva Universidad", no se halla'comprendida entre los esquemas 
de mi programa: lo que no es un obstáculo, sin embargo, para que 
sin ultrapasar las fronteras de mi ciclo, evoque en son de suplemen-
to o de simple nota ilustrativa, un episodio estrechamente vinculado 
con la persona que traza las actuales líneas y más que todo con la 
vetusta biblioteca del Colegio Máximo. 
El que esto escribe, iba a decir, en sus excurr,iones a través 
de los viejos archivos co~·dobeses, tuvo la fortuna de tropezar con 
un cuaderno manuscrito, voluminoso y vetusto, contentivo del Catá-
·logo general de la Biblioteca en referencia, trazado por una mano 
hábil en caligrafía y en materias bibliográficas erudito. Informado 
del hallazgo, el Rector de la Casa de Treja -que lo era a la sazón, 
el cultísimo Dr. José A. Ortiz y Herrera,- gestionó al punto con 
éxito favorable, ante el ministerio correspondiente que se reinte-
grase al valioso mamotreto a sus estantes de origen. 
Tengo a la vista en estos momentos, no el catálogo original 
de referencia, que debe encontrarse puesto a muy buen recaudo en 
la caja de caudales delª §ecretaría de la Universidad, sino una her-
mosa copia del mismo. 
Tentado estaría de trasuntar aquí la copia íntegra, pero ello 
acrecentaría demasiado mi tarea. Difiero su realización para más 
tarde, si es que logro reunir todo el material de un segundo es-
tudio, complementario del presente, que llevaría también el propio 
título: "La antigua biblioteca jesuítica de Córdoba". Allí, encon-
trarían lugar los copiosos índices bibliográficos ahora omitidos y cu-
ya consulta y comparación con los que hoy publico no podrá evitar 
quien indague tanto el origen de la biblioteca de los padres de la 
Compañía como su inflnencia en el pasado cultural de la urbe cm~­
dobesa. 
p ABLO CABRERA 
Pbro. 
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